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Notariat je po slovenski zakonodaji opredeljen kot javna sluţba. Notariat opravljajo 
notarji in notarke, imenovani z zakonom o notariatu, kot svoboden poklic. Notarji 
delujejo kot fizične osebe javnega prava. Posamezni notarji opravljajo svojo poklicno 
dejavnost osebno, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki prav tako ureja njihove 
pravice in dolţnosti. Na notarja se obrnemo, kadar potrebujemo pomoč pri sestavi 
javne ali zasebne listine, ki se nanaša na promet z nepremičninami ali na drugo 
pogodbo z zahtevnejšo vsebino, vselej pa takrat, ko ţelimo, da je pogodba ali 
poravnava izvršljiva brez sodnega procesa. Neposreden nadzor nad poslovanjem 
notarja opravlja Notarska zbornica Slovenije, nadzor nad zakonitostjo opravljanja 
notariata pa izvaja tudi Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Skozi 
diplomsko nalogo se srečamo tudi s pojmom uprave, s katero se srečujemo povsod 
tam, kjer imamo opravka z organizacijami. V diplomski nalogi so natančneje 
opredeljeni in predstavljeni pojmi notarja, notariata in uprave ter povezanosti med 
njima, prav tako pa tudi delo notarja, njegovo pravilno poslovanje, ki je natančneje 
opredeljeno v Pravilniku o poslovanju notarja, ter delo uprave in njihovega 
poslovanja. Notar in uprava se srečujeta predvsem na področju dokazovanja v 
































Notariat is defined as a public service by the Slovene legislation. Notariat is 
performed by notaries, appointed by Notary Act, as a liberal profession. Notaries are 
natural persons of a public law. Individual notary performs their activities in person, 
except in cases which are defined by law that regulates their rights and duties. We 
seek notary's help when drafting a private or an official document, which refers to 
the real estate trading or any other contract with legal content, but always then, 
when we want a contract or a settlement be executed without the legal trial. The 
Chamber of Notaries of Slovenia has control over notary's work, the supervision over 
the legal performance of the notariat is carried out by Ministry of Justice. In the 
dissertational thesis we also encounter the term administration, which is found 
everywhere where we are dealing with organisations. In the thesis terms such as 
notary, notariat and administration and the relationship between them are defined 
and presented, in addition there is a precise description of notary's work, which is 
closely defined in the Rules of operation of notary, and the role of administration. 
Notary and administration work together especially in the field of citing proofs in 
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1 UVOD 
 
1.1 UVOD  
 
Notariat se šteje za posebno javno sluţbo, ki jo opravljajo notarji. Za razliko od 
odvetništva je torej notariat javna sluţba, ki so ji zato zaupana javna pooblastila. V 
skladu s tem so notarji osebe javnega zaupanja, ki so pooblaščene za sestavljanje 
verodostojnih listin o pravnih poslih, o izjavah volje ... Zaradi take narave notariata je 
lahko notar samo oseba, ki uţiva veliko javno zaupanje, ker jamči za verodostojnost 
svojega poslovanja. 
 
Notariata v prejšnji ureditvi nismo poznali vse od druge svetovne vojne. Ponovno je 
bil uveden šele z novo ustavo, ki določa, da je notariat javna sluţba, ostalo ureditev 
pa v celoti prepušča zakonu.  
 
Notariat je urejen z Zakonom o notariatu1 - Zakon o notariatu (ZN), Uradni list RS, št. 
13/1994, in Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-F), Uradni list RS, št. 
45/2008, Zakon o notariatu (uradno prečiščeno besedilo) (ZN-UPB3), Uradni list RS, 
št. 2/2007, ki ureja tako poloţaj notariata in notarja kot tudi način notarskega 
poslovanja. Vsebina notarske sluţbe je sestavljanje javnih listin o pravnih poslih, 
izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice, prevzemanje listin v 
hrambo, prevzemanje denarja in vrednostnih papirjev zaradi izročitve tretjim osebam 
ali drţavnim organom ter po nalogu sodišča opravljanje zadev, ki se jim lahko 
odstopijo na podlagi zakona. Listine, ki jih pri svojem delu izdajajo notarji (notarske 
listine), se v skladu z zakonom štejejo za javne listine. Poleg teh listin pa lahko notar 
na zahtevo strank sestavlja tudi zasebne listine. Zakon natančno ureja način in 
postopke notarskega poslovanja.  Notarja imenuje na notarsko mesto minister za 
pravosodje, in sicer na predlog Notarske zbornice Slovenije.  
 
Zaradi pomena notariata zakon določa, da je z njim nezdruţljivo opravljanje 
odvetništva ali katerekoli plačane sluţbe ali funkcije. Ob tem pa še notarju posebej 
prepoveduje opravljanje kakršnihkoli poslov, ki so nezdruţljivi z ugledom in 
neoporečnostjo, ki jo zahteva opravljanje notariata, ali zaradi katerih bi bilo lahko 
okrnjeno zaupanje v notarjevo nepristranskost oziroma verodostojnost listin. S 
funkcijo notarja je povezana tudi vrsta dolţnosti, zlasti poklicna molčečnost. Poloţaj 
notariata je varovan na različne načine.  
 
                                                          
1
 Zakon o notariatu (ZN), Uradni list RS, št. 13/1994, in Zakon o spremembi Zakona o 
notariatu (ZN-F), Uradni list RS, št. 45/2008, Zakon o notariatu (uradno prečiščeno 
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Podobno kot odvetniki se tudi notarji obvezno zdruţujejo, in sicer v Notarsko 
zbornico Slovenije, ki ima vrsto pomembnih dolţnosti in pooblastil, med drugim skrbi 
za ugled, verodostojnost in razvoj notariata ter zastopa interese notarjev, prav tako 
pa tudi izvaja neposreden nadzor nad njihovim poslovanjem.  
 
Notariat pa je tesno povezan tudi z upravo, saj se posli, ki se sklepajo v notariatih, 
zelo navezujejo na upravo oz. upravno enoto, ki izdaja določene listine, ki jih stranke 
potrebujejo za sklenitev določenega pravnega posla.  
 
S pojmom uprave se srečujemo ne samo v javni sferi, temveč tudi v zasebnih 
organizacijah.  
 
O javnem upravljanju in javni upravi  lahko govorimo samo v okviru javnopravnih 
skupnosti. Najširša javna skupnost pa je drţava.  
 
Kot pravi sam Zakon o drţavni upravi2 v členih od 1 do 4, drţavna uprava kot del 
izvršilne oblasti v RS izvršuje upravne naloge. Svoje delo opravlja samostojno v 
okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov ter po pravilih stroke in 
mora biti pri opravljanju svojega dela upravno politično nevtralna. Uradni jezik v 
upravi je slovenščina, razen na območjih, ki jih opredeljuje zakon, to ni potrebno. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA  
 
Namen mojega diplomskega dela je podrobno in natančneje opredeliti sam pojem 
notariata (ki se šteje za delovno mesto, na katerem dela notar)  in notarja (pravnega 
strokovnjaka, ki se ukvarja s pravnimi zadevami in opravlja dela s področja notariata) 
ter pravila, po katerih mora poslovati notar. V diplomski nalogi je več sklopov, ki 
opisujejo, katere so pristojnosti notarjev, kdo jih imenuje, na kakšen način so 
imenovani ali razrešeni, kateri so pogoji za opravljanje te funkcije, kdo opravlja 
nadzor nad poslovanjem notariata, kje se notarji zdruţujejo ter kaj je pravna podlaga 
za funkcijo notariata. 
 
Iz samega naslova je razvidno, da ţelim v svoji diplomski nalogi opisati povezavo 
med notarjem in upravo. Pojma sta zelo povezana, ker dejansko »ne moreta delovati 
drug brez drugega«; to se izkaţe, ko ţeli nekdo skleniti določen pravni posel in mora 
sodelovati z obema organoma, da lahko ta posel tudi dejansko izvrši.  
 
V nalogi bosta opredeljeni instituciji, Notarska zbornica Slovenije in upravna enota, 
prav tako pa bodo navedeni njuni organi in naloge, ki jih izvajajo. 
 
Glavni cilj moje diplomske naloge je predstaviti omenjena pojma na najbolj smiseln 
način.  
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Diplomska naloga je razdeljena na sedem poglavij s podpoglavji, ki jih sledi 
zaključek.  
 
V uvodu so navedeni povzetek vsebine naloge ter cilji in namen izbrane teme 
naslova.  
 
Prva poglavja so posvečena notariatu, poklicu notarja, njegovi zgodovini in njegovim 
pristojnostim; drugi del opredeljuje notarske in upravne overitve ter jih primerja, v 
tretjem delu pa so predstavljeni pravni red notariata, Notarska zbornica Slovenije in 
uprava.  
 
V zaključku so navedeni moje mnenje, mišljenje in morebitne ideje za še večjo 
povezanost med notarji in upravo. 
 
1.3 METODE DELA  
 
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila naslednje metode dela: z metodo študija 
razpoloţljive domače in tuje literature ter člankov sem opisala pojem notarja, 
notariata, uprave. Z opisno metodo sem skušala v diplomski nalogi predstaviti 
obravnavano temo o notarju in njegovih pristojnostih na področju uprave (pri tem 
sem uporabila pisne vire, kot so domača zakonodaja, knjige, članki, vestniki, 
dosegljiva literatura na spletu), metodo sinteze sem pa uporabila v zaključku 
diplomske naloge pri navajanju ugotovitev in spoznanj ter predstavitvi oziroma 
podajanju svojega mnenja in morebitnih predlogov ravno v povezavi notar – uprava.  
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2 NOTARIAT – SPLOŠNO 
 
 
2.1 SPLOŠEN OPIS POJMA NOTARIAT 
 
Notariat se šteje za javno sluţbo, ki jo opravljajo notarji. Za razliko od odvetništva je  
notariat javna sluţba, ki so ji zato zaupana javna pooblastila. V skladu s tem so 
notarji osebe javnega zaupanja, ki so pooblaščene za sestavljanje verodostojnih listin 
o pravnih poslih, o izvajanju volje ... Zaradi take narave notariata je notar samo 
oseba, ki uţiva veliko javno zaupanje, ker jamči za verodostojnost svojega 
poslovanja.  
 
V našo ureditev je bil ponovno uveden šele z novo ustavo, ki določa, da je notariat 
javna sluţba, njegovo ureditev pa v celoti prepušča zakonu.Notariat je urejen z 
Zakonom o notariatu, ki ureja tako poloţaj notariata in notarja kot tudi način 
notarskega poslovanja (Grad, 2005, str. 224). 
 
Notariat je javna sluţba, katere delovno področje in pooblastila določa zakon. 
Opravljajo jo notarji in notarke, imenovani po tem zakonu, kot svobodni poklic. 
Posamezni notarji opravljajo svojo poklicno dejavnost osebno, razen v primerih, ki jih 
določa ta zakon. Pravice in dolţnosti notarjev ureja zakon (ZN). 
 
2.2 SPLOŠEN OPIS POJMA NOTAR 
 
Slovenski notar je: 
 
- diplomirani pravnik s pravniškim drţavnim izpitom in najmanj petletno dobo 
praktičnih izkušenj,  
- strokovno usposobljen zlasti za sestavljanje javnih in zasebnih listin o pravnih 
poslih (pogodbah, izjavah volje ...), 
- oseba javnega zaupanja, ki jo imenuje drţava, 
- nepristranski in objektiven pravni svetovalec, ki je dolţan pošteno in vestno 
svetovati vsem udeleţencem pravnega posla, 
- dolţan varovati kot tajnost zaupane podatke o osebah, dejstvih in pravnih 
razmerjih. (Notarska zbornica Slovenije.storitve) 
 
Notar je poklicni pravnik, ki mu je zaupana javna naloga, da sprejema izjave volje 
strank, jih opredeljuje in jim daje pravno obliko s tem, da ustvari ustrezne listine in 
jim podeli moč javne listine. Notar nadalje hrani izvirnike teh listin in izdaja njihove 
kopije s polno veljavo. Med notarjeve naloge sodi tudi javno potrjevanje dejstev. V 
vseh deţelah latinskega notariata ima notar aktivno vlogo in dvojno nalogo: je 
svetovalec strankam kot poklicni pravnik in ustvarjalec listin kot nosilec uradnega 
pooblastila (Tratnik, 1995, str. 16). 
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Notar pri svojem delu ni zastopnik samo ene ali druge pogodbene stranke in ne 
zagovarja oziroma ščiti interesov samo ene pogodbenice, kar je bistvena razlika med 
notarji in odvetniki. Pri notarski funkciji je zato poudarek na objektivnem svetovanju, 
ki naj vpliva na izraţanje prave poslovne volje udeleţencev.  
 
Notar kot nepristranska oseba javnega zaupanja ob sklenitvi določenega pravnega 
posla strankam svetuje in jih pouči o takih ali drugačnih pravnih posledicah 
določenega posla. Objektivno in strokovno, vestno in pošteno je dolţan pomagati 
strankam, da bi sklenile tako pogodbo, ki varuje interese obeh pogodbenih strani. 
Notar tako pri svojem delu ugotavlja voljo pogodbenih strank in pri tem razjasni vse 
relevantne okoliščine. V skladu z voljo strank ter z upoštevanjem temeljnih načel 
pogodbenega prava in veljavnih predpisov je naloga notarja, da strokovno ter ob 
upoštevanju interesov in ţelja strank sestavi pogodbo, s katero se natančno, jasno in 
nedvoumno določijo vse obveznosti in pravice pogodbenih strank (Ratnik, 2006, str. 
19 in 20).  
 
Notar je javni organ, ki je po pristojni uradni oblasti pooblaščen, da sme sestavljati 
javne listine o pravnih opravilih, overovljati podpise, prepise, prevode in podobno, 
sprejemati v hrambo denar in druge vrednosti.  Čeprav ni drţavni usluţbenec, imajo 
njegovi spisi pravno veljavo, vključno s sankcijami zoper nepravilnosti, saj je kot 
svobodni poklic, zadolţen za izpolnjevanje določenih dolţnosti, v pristojnosti uradne 
oblasti, ki jih tudi zakonsko ureja. Zaupanja je deleţen še zato, ker permanentno 
opravlja svojo dolţnost, njegovi spisi pa se morajo hraniti tudi po njegovi smrti 
(Darovec, 1994, str. 32). 
 
 
2.3 KDAJ SE GRE K NOTARJU  
 
Na notarja se oseba obrne, kadar potrebuje pomoč pri sestavi javne ali zasebne 
listine, ki se nanaša na promet z nepremičninami ali na drugo pogodbo z zahtevnejšo 
vsebino, vselej pa takrat, ko ţeli, da je pogodba ali poravnava izvršljiva brez sodnega 
procesa. (Notarska zbornica Slovenije) 
 
V skladu z ZN sestavljajo notarji kot osebe javnega zaupanja naslednje listine:  
 
- javne listine o pravnih poslih, 
- javne listine o izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice, 
- prevzemajo listine v hrambo, 
- denar in vrednostne papirje prevzemajo za izročitev tretjim osebam ali 
drţavnim organom,  
- opravljajo po nalogu sodišč zadeve, ki se jim lahko odstopijo po zakonu (2. 
člen ZN).  
 
Notar sme na zahtevo stranke sestavljati tudi zasebne listine (prvi odstavek 5. člena 
ZN) (Ratnik, 2006, str. 28). 
 
 
  6 
Na mednarodnem notarskem kongresu leta 1984 v Firencah je bila predlagana         
in sprejeta definicija latinskega notariata, ki se glasi: Moderni notariat je institucija 
pravnih storitev, ki temelji na veljavni zakonodaji z določenimi pristojnostmi na 
nepravdnem področju, vključno s sestavljanjem javnih listin. Storitve opravljajo 
praviloma osebno kot svobodni poklic posebej kvalificirani in visokošolsko izobraţeni 
pravniki, in sicer kot javno pooblastilo na podlagi oblastvenega akta. Pojavna oblika 
modernega notariata je opredeljena z razporeditvijo notarskih pisarn po okroţjih, ki 
imajo sodobno obliko in opravo ter so opremljene z vsemi tehničnimi napravami in 
pripomočki, ki so potrebni za izpolnjevanje postavljenih nalog (Tratnik, 1995, str. 16 
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2.4 KAKO DELA NOTAR 
 
Notar je dolţan zaupano delo opraviti vestno in pošteno. Za svoje delo je notar 
odgovoren odškodninsko z vsem svojim premoţenjem, pa tudi disciplinsko in 
kazensko, če bi pri delu prekršil svoje poklicne dolţnosti ali storil kaznivo dejanje. 
Zato mora delati zanesljivo in preudarno, strokovno pravilno in nepristransko. Ker 
opravlja javno sluţbo kot svobodni poklic, je neodvisen od drţavnih organov. 
(Notarska zbornica Slovenije) 
 
 
2.5 KDO NADZORUJE DELO NOTARJEV 
 
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata opravlja Ministrstvo za pravosodje, ki 
nadzoruje tudi poslovanje NZS, njenih organov in arhiva. Nad zakonitostjo 
opravljanja notariata v zvezi z zadevami, ki jih notarju zaupa sodišče ali drug organ, 
opravlja predsednik višjega sodišča, na katerega območju je sedeţ notarskega mesta 
(Kovačič, 2009, str. 109).  
 
Neposreden nadzor nad poslovanjem notarja opravlja Notarska zbornica Slovenije (v 
nadaljevanju NZS).3 Njeni disciplinski organi obravnavajo kršitve dolţnosti pri 
opravljanju notarskega poklica. (Notarska zbornica Slovenije) 
 
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata izvaja ministrstvo, pristojno za 
pravosodje.  
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka ministrstvo lahko: 
- odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega namestnika, 
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja, 
- opravi pregled poslovanja zbornice, njenega izvršnega odbora in predsednika 
ter arhiva, 
- odreja druge ukrepe, za katere ima pooblastilo po zakonu (ZN, 109. člen).  
 
Predsednik višjega sodišča lahko: 
- odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega namestnika v zadevah iz prejšnjega 
   odstavka, 
- predlaga ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, odreditev pregleda celotnega 
  poslovanja notarja oziroma začasnega namestnika, 
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja oziroma začasnega 
  namestnika (ZN, 110. člen). Neposredni nadzor nad poslovanjem notarja oziroma  
začasnega namestnika opravlja zbornica. V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka 
sme zbornica po vnaprejšnjem obvestilu ali brez njega pregledovati notarske spise, 
vpisnike in druge evidence, poslovanje z listinami, prevzetimi v hrambo, ter 
poslovanje s prevzetim tujim denarjem, vrednostnimi papirji in dragocenostmi ter 
                                                          
3
 Notarska zbornica Slovenije . 
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notarju naloţiti, kar je potrebno, da poslovanje uskladi s predpisi oziroma 
dokumentacijo spravi v red (ZN, 111. člen). Notar in notarski kandidat sta 
disciplinsko odgovorna, če pri poslovanju kršita določbe tega zakona (ZN) oziroma 
drugih predpisov ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krnita ugled ali verodostojnost 
notariata (ZN, 112. člen). 
 
Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo krnitev ugleda in verodostojnosti 
notariata. 
 
V disciplinskem postopku proti notarju ali notarskemu pomočniku se lahko izrečejo 
naslednji disciplinski ukrepi: 
- pisni opomin, 
- denarna kazen, 
odvzem pravice opravljanja notariata za dobo do petih let oziroma odvzem pravice 
opravljati prakso pri notarju za dobo do treh let, 
- trajen odvzem pravice opravljati notariat (37. člen Statuta NZS). 
 
Notarjeva odgovornost za kršitve je disciplinska, civilna in kazenska. (Kovačič, 2009, 
str. 19). 
 
Za notarje je značilno, da so pri opravljanju notarskih opravil strogo vezani na 
zakonsko predpisane zahteve. Kršitev sluţbenih dolţnosti pa pomeni notarjevo 
osebno odškodninsko odgovornost. Takšna organiziranost notarskega poklica 
omogoča vključitev notarjev na različnih področjih vzpostavljanja pravne varnosti 
(NZS, Notarski vestnik, leto II, številka 2, Ljubljana 2001, str. 39). 
 
Notar mora skrbeti za zakonitost. Zato je dolţan odkloniti opravljanje tistih uradnih 
dejanj, pri katerih je očitno ali pa obstaja le utemeljen sum, da gre za navidezni 
pravni posel ali pa da je namen strank obid zakona ali protipravno prikrajšanje tretjih 
oseb. Njegova dolţnost je na najustreznejši način preveriti sposobnost strank za 
sklepanje pravnega posla ter jih poučiti o učinkih in posledicah nameravanih poslov.  
 
Nadzor nad poslovanjem notarja pa izvaja: 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki lahko odredi pregled poslovanja notarja ali 
začasnega namestnika, predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja, 
opravlja pregled poslovanja zbornice, njenega izvršnega odbora, predsednika in 
arhiva ter odreja druge ukrepe , za katere ima pooblastilo po zakonu; 
predsednik višjega sodišča, ki lahko odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega 
namestnika v zadevah, ki jih notarju zaupa sodišče ali drug drţavni organ, in 
predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja ali začasnega namestnika; 
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2.6 KOLIKO STANE NOTAR  
 
Pristojbina za delo notarja je določena v notarski tarifi, ki jo potrdi minister za 
pravosodje. Notarska tarifa vsebuje tudi določbe o zvišanju in zniţanju pristojbine.  
Osebi, ki je v hudi premoţenjski stiski, sme notar v skladu z notarsko tarifo 
pristojbino zniţati, izjemoma pa celo odpustiti.  
Če se stranka ne strinja z odmerjeno pristojbino, lahko zahteva mirno poravnavo 
spora pri Izvršnem odboru Notarske zbornice Slovenije. (Notarska zbornica Slovenije) 
 
2.7 IMENOVANJE IN RAZREŠITEV NOTARJEV 
 
2.7.1 imenovanje notarja 
 
Notarja imenuje na notarsko mesto minister za pravosodje, in sicer na predlog 
Notarske zbornice Slovenije (NZS). Ministrstvo za pravosodje tudi določi število in 
razporeditev notarskih mest po sedeţih, tako da pride na območje okrajnega sodišča 
najmanj eno notarsko mesto. ZN natančno predpisuje pogoje za imenovanje notarja, 
ki so: 
 
- da je drţavljan Republike Slovenije, 
- da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmoţnost, 
- da ima v RS pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v 
RS nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
- da je opravil pravniški drţavni izpit, 
- da ima 5 let praktičnih izkušenj s pravniškimi deli po opravljenem pravniškem 
drţavnem izpitu, od tega najmanj 1 leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na drţavnem toţilstvu ali drţavnem pravobranilstvu, 
- da je vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata, 
- da še ni dopolnil 64 let (ZN, 8. člen). 
 
Zakon natančno določa tudi razloge za razrešitev notarja, ki ga, če so ti razlogi 
podani, razreši pravosodni minister.  
Zaradi pomena notariata zakon določa, da je z notariatom nezdruţljivo opravljanje 
odvetništva ali katerekoli plačane sluţbe ali funkcije. 
 
2.8 POSTOPEK IMENOVANJA NOTARJA  
 
Notarja imenuje na prosto notarsko mesto minister, pristojen za pravosodje. Pred 
njegovim imenovanjem pridobi mnenje Notarske zbornice Slovenije o prijavljenih 
kandidatih. Razpis prostega notarskega mesta objavi ministrstvo, pristojno za 
pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Prijave za imenovanje na razpisano prosto notarsko mesto se vloţijo pri ministrstvu.  
Z nepopolnimi in prepozno vloţenimi prijavami se ravna v skladu z zakonom, ki ureja 
splošni upravni postopek. Prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, ministrstvo 
zavrne po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Minister, pristojen za 
pravosodje, lahko imenuje notarja na prosto mesto v drugem kraju brez razpisa. 
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Pred imenovanjem notarja pridobi mnenje Notarske zbornice Slovenije. Zoper 
odločbo o imenovanju notarja ni moţna pritoţba, dovoljen pa je upravni spor. 
Postopek imenovanja na prosto notarsko mesto se prekine do pravnomočnosti sodne 
odločbe. 
 
Minister, pristojen za pravosodje, opravi izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo 
zakonske pogoje za imenovanje, upoštevajoč zlasti naslednja merila:  
- dosedanje strokovno delo ter 
- dodatno strokovno usposobljenost in dodatna znanja (ZN, člena 10 in 10 a). 
 
Število in sedeţe notarskih mest ministrstvo določi tako, da pride na območje 
okrajnega sodišča najmanj eno notarsko mesto. Na območjih z večjo gostoto 
prebivalstva in intenzivnejšim gospodarskim poslovanjem se glede na obseg 
notarskega poslovanja določi število notarskih mest tako, da pride najmanj en notar 
na vsakih dvajset tisoč prebivalcev.  
Število in sedeţi notarskih mest iz prejšnjega odstavka se določijo na podlagi meril, ki 
jih določi ministrstvo (ZN, 11. člen). 
 
2.8.1 RAZREŠITEV NOTARJA  
 
Notarja se razreši v naslednjih primerih:   
- če pisno izjavi, da ne ţeli več opravljati notariata, 
- če sprejme plačano sluţbo oz. funkcijo ali se vpiše v imenik odvetnikov, 
- če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolţnosti, 
na kazen zapora za šest mesecev ali na hujšo kazen, 
- če mu je izdan varnostni ukrep prepovedi opravljanja notariata, 
- če opravlja posle, ki niso zdruţljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva 
opravljanje notariata, 
- če brez utemeljenega razloga ne začne poslovati z dnem, ki je določen kot 
začetek nastopa poslovanja, 
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za 
opravljanje notariata, 
- če je disciplinsko kaznovan z ukrepom odvzema pravice opravljati notariat, 
- z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni sedemdeset let starosti (UL RS, 
št. 115/06, ZN). 
 
Z notariatom je nezdruţljivo opravljanje odvetništva ali katerekoli plačane sluţbe 
oziroma funkcije. 
 
Notarju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdruţljivi z ugledom in 
neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje notariata, ali zaradi katerih bi bilo lahko 
okrnjeno zaupanje v notarjevo nepristranskost oziroma v verodostojnost pri njem 
izdanih listin (ZN, 9. člen). 
 
2.9 SPLOŠNE DOLOČBE O NOTARSKEM POSLOVANJU  
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Posebne določbe o notarskem poslovanju, hrambi listin in vodenju knjig podrobneje 
predpisujejo delokrog notarja, splošne in posebne pogoje za njegovo poslovanje in 
pogoje za polno pravno veljavnost posameznih vrst notarskih listin, opredeljujejo pa 
tudi posamezne vrste notarskih opravil ter urejen način in obseg evidentiranja 
njegovega poslovanja.  Namen teh določb je zagotoviti: 
- Skladnost pravnih razmerij, ki se ustanavljajo s pravnimi posli, zajetimi v 
notarskih listinah, s pravnim redom. 
- Pravno varnost vseh udeleţencev posameznega pravnega posla. V teh 
določbah je poudarjeno notarsko poslovanje kot preventivno, saj glede 
pravnih poslov, sklenjenih oziroma zapisanih v obliki notarskih listin, načeloma 
ne sme prihajati do sporov med strankami oziroma udeleţenci posla. Zaradi 
tega in glede na kakovost notarskih listin zakon dopušča tudi preobrazbo 
zasebnih listin v obliko notarskega zapisa kot najvišje kakovosti notarskih 
listin.   
- Časovno neomejeno dokazljivost vsebine pravnega posla ali drugih izjav volje, 
ki imajo po zakonu določene pravne posledice.  Uspešnemu naknadnemu 
dokazovanju pravnih poslov, sklenjenih v obliki notarskega zapisa, ter 
enostranskih izjav volje, podanih v isti obliki, so namenjene določbe o zapisnih 
pričah in tolmaču ter določbe o hrambi notarskih zapisov in drugih notarskih 
listin (NZS, Notarski vestnik, leto III, številka 3, Ljubljana 2002, str. 71).  
 
Notar mora imeti svojo pisarno v kraju, kjer je sedeţ njegovega notarskega  
mesta. Notarska zbornica Slovenije lahko dovoli notarju periodično opravljanje 
poslovanja zunaj sedeţa notarskega mesta, če tako narekujejo potrebe prebivalstva. 
Uradne ure notarskih pisarn predpiše minister, pristojen za pravosodje. 
Notar pa lahko na predlog stranke opravi uradno dejanje zunaj časa, določenega s 
predpisom iz prejšnjega odstavka, kot tudi ob praznikih ali dela prostih dnevih (ZN, 
20. člen). 
 
Notar ne sme začeti poslovati pred dnem, ki je objavljen kot dan začetka njegovega 
poslovanja. Notar, ki je nastopil poslovanje na novem notarskem mestu, mora z istim 
dnem prenehati poslovati na prejšnjem notarskem mestu (ZN, 21. člen). 
 
Notar ne sme sestavljati listin, iz katerih neposredno izhajajo pravice ali obveznosti 
zanj, za njegovega zakonca ali osebo, s katero ţivi v zunajzakonski ţivljenjski 
skupnosti, za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni črti do kateregakoli kolena, v 
stranski vrsti ali po svaštvu pa do drugega kolena, ali za osebe, katerim je posvojitelj, 
posvojenec, rejnik ali skrbnik, ali v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakšnega 
udeleţenca ali njegov pooblaščenec. Notarska listina, sestavljena v nasprotju z 
zakonom, nima pravnih učinkov javne listine (ZN, 22. člen). 
 
Notar ne sme opravljati zadev, ki so po zakonu nedopustne ali o katerih sumi, da jih 
stranke sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali 
da bi protipravno oškodovale tretjo osebo. Prav tako notar ne sme poslovati z osebo, 
o kateri ve, da zaradi mladoletnosti ali iz drugega zakonskega razloga ni sposobna 
skleniti pravnega posla (ZN, 23. člen). 
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Notar odkloni poslovanje v primerih, ki jih določa zakon. O utemeljenosti odklonitve 
poslovanja na predlog stranke odloči Notarska zbornica Slovenije. Notar mora 
Notarski zbornici Slovenije na njeno zahtevo posredovati pisno pojasnilo o razlogih za 
odklonitev poslovanja. Organ Notarske zbornice Slovenije, ki v skladu z njenim 
statutom odloča o utemeljenosti notarjeve odklonitve poslovanja, mora o tem odločiti 
v osmih dneh od prejema predloga. Zoper odločbo Notarske zbornice Slovenije ni 
moţna pritoţba, dovoljen pa je upravni spor  (ZN, 24. člen). 
 
Če notar pri sestavi listine o pravnem poslu ali pri overitvi podpisa na listini o 
pravnem poslu ugotovi, da zastopnik ni upravičen zastopati stranke pri sklenitvi 
pravnega posla ali da so interesi zastopnika v nasprotju z interesi zastopane stranke, 
mora udeleţence notarskega opravila na to opozoriti in jih poučiti o posledicah tako 
sklenjenega pravnega posla. Če udeleţenci vztrajajo pri zahtevi za sestavo notarske 
listine, mora notar zahtevi ugoditi ter na listini navesti, s katerimi pomanjkljivostmi in 
pravnimi posledicami je udeleţence seznanil. Če udeleţenci takšni zaznambi 
nasprotujejo, mora notar sestavo notarske listine odkloniti (ZN, člen 24a). 
 
Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oziroma pravnih 
razmerjih, glede katerih sestavi notarski zapis, če iz volje strank ali vsebine pravnega 
posla ne izhaja kaj drugega. Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo, kdaj in 
v kakšnem obsegu je notar dolţan dati podatke iz prejšnjega odstavka sodišču ali 
drugemu drţavnemu organu. Dolţnost iz prvega odstavka tega člena veţe tudi 
osebe, zaposlene pri notarju (ZN, 25. člen). 
 
Notar ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je uveden proti njemu zaradi suma 
kaznivega dejanja, storjenega pri opravljanju notariata, brez poprejšnjega dovoljenja 
senata treh sodnikov višjega sodišča, na katerega območju se vodi postopek. O 
odreditvi pripora sodišče obvesti Notarsko zbornico Slovenije (ZN, 27. člen). 
 
Notarske listine v fizični obliki morajo biti pisane na papir, ki glede formata in 
kakovosti ustreza standardom, določenim z aktom Notarske zbornice Slovenije. 
Notarske listine v fizični obliki smejo biti ročno izpisane s trajno obstojnim črnilom ali 
z napravami za pisanje besedil, ki omogočajo trajno obstojen zapis. Uporaba drugih 
postopkov zapisovanja je dovoljena le, če zagotavljajo enake značilnosti kot 
natipkana listina. Notarske listine v elektronski obliki morajo izpolnjevati pogoje za 
zapis in hrambo podatkov v elektronski obliki glede nespremenljivosti, 
verodostojnosti in zanesljivosti shranjevanja, ki so določeni z zakonom (ZN, 31. člen). 
 
Prazna mesta v notarski listini v fizični obliki morajo biti izpolnjena s črtami. Notarska 
listina v fizični in elektronski obliki se mora označiti z oznako in številko vpisnika, pod 
katero je vpisana. Če obsega notarska listina v fizični obliki več strani, se morajo te 
označiti z zaporednimi številkami. Zneski, datumi in druge številčne oznake v notarski 
listini v fizični ali elektronski obliki morajo biti izpisani tudi z besedami, razen 
številčnih oznak zemljiškoknjiţnih vloţkov oziroma parcel ter uradnih listov oziroma 
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posameznih določb zakona ali drugega predpisa, na katerega se sklicuje listina (ZN, 
32. člen). 
 
V notarski listini v fizični obliki se ne sme ničesar izbrisati. Če je treba del besedila 
prečrtati, mora to biti storjeno tako, da prečrtani tekst ostane berljiv.  
Če je treba besedilo v listini v fizični obliki spremeniti ali ga dopolniti, se sme to storiti 
na koncu listine v fizični obliki, s tem da mora biti nedvoumno označeno, na kateri 
del besedila listine v fizični obliki se sprememba ali dostavek nanaša. Prav tako 
morata biti na koncu označena mesto in obseg besedila, ki je bilo črtano v smislu 
prejšnjega odstavka (ZN, 34. člen). 
 
Če obsega notarska listina v fizični obliki več pol, morajo biti vse prešite z 
jamstvenikom4, oba njegova konca pa na zadnji strani pritrjena s pečatnim voskom 
ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z notarskim ţigom oziroma pečatom. 
Enako velja za listine, ki morajo biti po zakonu ali drugem predpisu priloţene javni 
listini. Če pooblastil in drugih prilog ni mogoče spojiti z notarsko listino v fizični obliki 
na način, določen v prejšnjem odstavku, morajo biti opremljene z zaznamkom, da so 
priloge, in poslovno številko listine. Število in vrsta takih prilog se zapiše na koncu 
notarske listine v fizični obliki pred podpisi (ZN, 35. člen). Vsako stran notarske listine 
v fizični obliki parafirajo udeleţenci in notar, ki je listino v fizični obliki sestavil.  
Če udeleţenec ne zna ali ne more pisati, parafirata namesto njega strani priči iz 
tretjega odstavka 37. člena tega zakona. Parafe ne smejo segati v besedilo listine v 
fizični obliki (ZN, 36. člen). 
 
Notarsko listino v fizični obliki na koncu lastnoročno podpiše notar, ki jo je sestavil, 
poleg podpisa pa pritisne svoj pečat ali ţig. Poleg notarja podpišejo na koncu listino v 
fizični obliki udeleţenci. Priče jo podpišejo, če je njihovo sodelovanje pri sestavi 
listine po zakonu potrebno. Če udeleţenec ne zna ali ne more pisati, mora biti to v 
listini zapisano. V tem primeru morata pri sestavi listine sodelovati dve pismeni priči 
ali drugi notar, pred katerimi postavi udeleţenec na listino svoj ročni znak, kar 
potrdita priči oziroma drugi notar s svojim podpisom. Priči iz prejšnjega odstavka 
izbere udeleţenec (ZN, 37. člen). 
 
Če na notarski listini v fizični obliki ni podpisa in pečata ali ţiga notarja oziroma na 
notarski listini v elektronski obliki ni varnega elektronskega podpisa, overjenega s 
kvalificiranim potrdilom notarja, ki je listino sestavil, takšna listina nima pravnega 
učinka javne listine. Posledice ostalih kršitev določb zakona za verodostojnost 
notarske listine oceni sodišče, če zakon ne določa drugače (ZN, 38. člen). 
 
Notarsko listino v elektronski obliki elektronsko podpišejo udeleţenec in priče, kadar 
je njihova udeleţba potrebna, z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom. Tako podpisano listino podpiše notar z varnim elektronskim 
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Nato ji doda časovni ţig. Tako 
                                                          
4
 Vrvica, s katero so dokumenti prevezani, da jih ne bi bilo mogoče pretrgati. 
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podpisana listina je enakovredna notarski listini z lastnoročnim podpisom in ţigom ali 
pečatom notarja in ima zato enako veljavnost. Notarska zbornica v soglasju z 
ministrom, pristojnim za pravosodje, in ministrom, pristojnim za javno upravo, izmed 
overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila, določi seznam overiteljev, ki ta potrdila 
izdajajo notarjem. Overitelji iz seznama vodijo evidenco izdanih kvalificiranih potrdil 
notarjem ločeno od drugih kvalificiranih potrdil (ZN, člen 38 a). 
 
V vsaki notarski pisarni pa je zelo pomembno, da se notar organizira tako, da je 
najbolje zanj in za njegove zaposlene. Pri sami organizaciji pisarne je pomembno, da 
si svoje prostore notarske pisarne uredi primerno namenu in ugledu notariata ter 
vzdrţevanje le tega.  
 
Od leta 2002 dalje notarke, notarji, notarske kandidatke in kandidati izkazujejo 
istovetnost pri opravljanju notarskega poslovanja z notarsko izkaznico. Ta je 
praktičen dokument za izkazovanje istovetnosti pri opravljanju notarskega poslovanja 
zlasti v primerih, ko notarji zaradi narave zahtevane notarske storitve (kot so npr. 
overitve podpisov v bolnišnicah, domovih starejših občanov, priporih; protesti menic 
ipd.), opravljajo notarske storitve zunaj svojih pisarn (NZS, Notarski vestnik, leto III, 
številka 3, Ljubljana 2002, stran 87).  
  
Cilji, za katere bi si morala prizadevati vsaka notarska pisarna, so: 
 
- stalno izboljšanje storitev, 
- porast kakovosti, 
- hitro postopanje pri nudenju storitev, 
- nizki stroški, 
- visoko zadovoljstvo strank. 
 
Le z zasledovanjem in doseganjem teh ciljev je moţno doseči, da bo storjenih napak 
manj, da bodo stroški napak niţji, da bo čim manj reklamacij ... (NZS, Notarski 
vestnik, leto III, številka 3, Ljubljana 2002, stran 71).  
 
Zadovoljstvo strank bi moralo biti imperativ notarjevega dela, kar se da doseči z: 
 
- upoštevanjem potrjenih terminov, 
- upoštevanjem sporazumno dogovorjenih cen, 
- tekočim neprekinjenim delom, 
- skrajšanjem časa za izdajo listin, 
- stalno kontrolo rokov, 
- povečanjem produktivnosti (NZS, Notarski vestnik, leto III, številka 3,Ljubljana 
2002, stran 71). 
 
Pomembno je zadovoljstvo vseh strank pravnega posla. Ravno zaradi tega je ena 
večjih prednosti notariata pred ostalimi (npr. odvetniki, sodišči …) ravno to, da si 
notar vzame čas in se posveti vsem strankam določenega pravnega posla, da se 
temeljiti pogovori o razseţnosti pravnega problema in posledicah ter priporoči 
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najustreznejšo rešitev. Tega druge institucije bodisi zaradi narave dela ali 
prezasedenosti ali pristojnosti ne morejo nuditi. Kakovost notarjevega dela se kaţe v 
izpolnitvi pričakovanj in zahtev strank, torej v subjektivnem odnosu stranke do 
notarjevega dela, obenem pa je objektivizirana (na strani notarja) v strokovno 
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3 ZGODOVINA IN RAZVOJ NOTARIATA NA SLOVENSKEM  
 
 
3.1 NOTARIAT NA SLOVENSKIH TLEH OD SREDNJEGA VEKA DO MARČNE 
REVOLUCIJE 
 
Prvi zametki notarjev segajo v 13. stoletje, ko so ţidovske skupnosti na slovenskih 
tleh imele svoje sodnike. Ţidovski sodnik je sestavljal tudi pogodbe med kristjani in 
Judi. Ker se je notariat najprej razvil na področju sedanje Italije, je tudi na slovenskih 
tleh najstarejša srednjeveška notarska knjiga nastala v Piranu. V osrednji Sloveniji se 
je notariat kot institucija prvič pojavil v 16. stoletju, ko je cesar Maksimilijan I. leta 
1512 izdal drţavni notarski red. Vendar je bil notariat v okviru Habsburške monarhije 
zelo omejen. Ob koncu 18. stoletja, leta 1781, je pričel veljati »občni sodni red«, ki je 
določal, da so notarske javne listine samo menični protesti. Seveda so tudi v tem 
obdobju notarji sestavljali pogodbe in oporoke, vendar kot zasebne listine.  
V obdobju francoske okupacije je bil na območju Ilirskih provinc uveden francoski 
notariat po zakonu iz leta 1803, po katerem so imeli notarji precej več pooblastil. Iz 
tega obdobja hrani Zgodovinski arhiv v Ljubljani notarsko gradivo več notarjev za 
leta 1812 do 1814. V deţelah, ki so bile pod habsburško monarhijo, je v 18. in 
začetku 19. stoletja notarje imenovala in zaprisegla deţelna vlada. Notar je ţe moral 
imeti opravljen »notarski izpit«, delo pa je lahko izvajal samo na območju, za katero 
je bil postavljen. Od leta 1821 dalje je veljal dvorni dekret, po katerem je notarje 
imenovala vrhovna sodna oblast (Dernovšek, 1995, str. 28 in 29). 
 
 
3.2 NOTARIAT V OBDOBJU OD LETA 1850 DO I. SVETOVNE VOJNE  
 
Po marčni vstaji leta 1848 in Metternichovem padcu je prišlo do obseţnih sprememb 
na vseh področjih ţivljenja. Sprejeti so bili zakoni, ki so pomenili prehod iz fevdalizma 
v meščansko druţbeno ureditev. Spremenjen je bil celotni pravosodni sistem, ob tem 
pa je prevladalo tudi spoznanje, da je notariat potreben za varen in urejen pravni 
promet. Leta 1850 je bil sprejet notarski red (»Notariatsordnung«), ki je veljal tudi v 
vseh slovenskih pokrajinah – na Štajerskem, Kranjskem, Koroškem, Goriškem, v Istri 
in Trstu ter drugje. Na podlagi tega zakona je bilo imenovanih skupaj 36 notarjev. Ţe 
leta 1854 se je število notarjev zmanjšalo na 19, kar kaţe na to, da v tistem času 
niso imeli vsi notarji dovolj dela. Leta 1855 je bil sprejet nov notarski red, ki je 
deloma razširil delovno področje notarjev. V drugi polovici 19. stoletja se je notariat 
uveljavil tudi v slovenskih deţelah. Skupaj je bilo ţe 149 notarskih pisarn. Leta 1930 
je bil za celotno Kraljevino Jugoslavijo razglašen zakon o javnih notarjih (Dernovšek, 
1995, str. 29 in 30). 
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3.3 NOTARIAT OD LETA 1918 DO LETA 1945  
 
Po I. svetovni vojni so slovenski notarji nadaljevali delo v Kraljevini Jugoslaviji po 
notarskem redu iz leta 1871. Do leta 1924 so se zdruţevali v dveh zbornicah, in sicer 
v Notarski zbornici v Ljubljani in Notarski zbornici v Celju. Celjska notarska zbornica 
je zdruţevala notarje s področja okroţnih sodišč v Celju in Mariboru. Od leta 1925 
dalje pa je za območje celotne Slovenije delovala samo Notarska zbornica v Ljubljani. 
Ţe leta 1921 so slovenski notarji ustanovili Društvo slovenskih notarjev (DSN). DSN 
je imelo pravila društva, v katerih je bil opredeljen njegov namen, zlasti v skrbi za 
ugled notarskega stanu, strokovnem izobraţevanju članov društva, gojenju 
kolegialnosti, prirejanju sestankov in strokovnih predavanj, sestavljanju peticij in 
načrtov zakonov ter vzpostavljanju stikov z drugimi notarskimi društvi. Zadnji občni 
zbor DSN je bil 8. 12. 1930, ko se je društvo razpustilo, ker je bil sprejet zakon o 
javnih notarjih in so sklenili, da se društvo prostovoljno razide – z utemeljitvijo, »da 




3.4 LATINSKI NOTARIAT  
 
Oblika latinskega notariata je razširjena po vsem svetu. Poznajo ga v 44 večjih 
drţavah Evrope, Azije, Afrike, Juţne Amerike in deloma tudi v Severni Ameriki. Ta tip 
notariata izhaja iz najkakovostnejših prvin romanskega tipa notariata, dopolnjenega z 
modernimi izsledki na tem področju. Notarske zbornice drţav, ki imajo latinski 
notariat, so povezane v Mednarodno zvezo latinskega notariata (UINL), ki je bila 
ustanovljena 2. oktobra 1948 v Buenos Airesu (Tratnik, 1995, str. 16). 
 
T. i. latinski tip notariata, ki ga pozna večina drţav po vsem svetu, je uveden tudi pri 
nas v Sloveniji. Notarska zbornica Slovenije je leta 1997 postala članica Mednarodne 
unije latinskega notariata (UINL), ki trenutno zdruţuje 72 drţav, med njimi 19 drţav 
članic Evropske unije. Zaradi podobne organiziranosti notariata v teh drţavah je 
omogočeno trdno mednarodno povezovanje notarjev in učinkovito opravljanje 
notarskih storitev na področju mednarodnih pravnih odnosov. Notarska zbornica 
Slovenije je tudi članica CNUE – Konference notariatov drţav članic Evropske unije. 
(Notarska zbornica Slovenije) 
 
 
3.5 PONOVNA UVEDBA IN OPREDELITEV NOTARIATA V SLOVENIJI V LETIH 
OD 1995 DO LETA 2009 
 
Institucija notariata, ki zagotavlja pravno varnost poslovanja civilnopravnih 
subjektov, je bila v Republiki Sloveniji po petdesetih letih znova uvedena. Notariat je 
sicer na slovenskih tleh obstajal ţe od druge polovice devetnajstega stoletja, ko je bil 
v letu 1855 sprejet avstrijski notarski red, ki je veljal tudi v slovenskih deţelah 
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tedanje Avstrije. Ta zakon je bil prenovljen in dopolnjen z novim notarskim redom z 
dne 25. 7. 1871 in je pri nas veljal vse do leta 1930, ko je Kraljevina SHS5  
(Rijavec,1994, str. 858) izdala zakon o javnih notarjih. Na Slovenskem je bil notariat 
ukinjen z odlokom Avnoja, sprejetim dne 17. 11. 1944, delovno področje notariata pa 
so po njegovi ukinitvi prevzela najprej sodišča, pozneje pa deloma tudi upravni 
organi in odvetniki (Ratnik, 2006, str. 19). 
 
S prvim junijem 1995 se je začel prvi delovni dan notariata in svoja vrata je odprlo 
43 notarskih pisarn. Ostali notarji, vseh je bilo dotlej imenovanih 64, še niso uspeli 
organizirati notarskih pisarn in so začeli delati kasneje. Notariat je bil novost za 
notarje in stranke. V tem letu so bile pred vrati notarskih pisarn dolge vrste strank. 
Pred tem so sodišča zadnji mesec pred začetkom dela notariata overjala samo nujne 
zadeve, ostale overitve so usmerjala na prihajajoči notariat. Ţe prve dni so notarji 
dobili v overitev kupe pogodb o prodaji nepremičnin strankam, ki so jih dostavila 
gradbena podjetja. Z ZN so bile ukinjene vse upravne overitve, ki so prešle na 
notariat. Dotlej so bile upravne overitve v pristojnosti občin. To so bile preteţno 
overitve podpisov strank na pogodbah o odtujitvi (prodaja, darilo) osebnih vozil in 
prepisov listin (overitev fotokopij potnih listov, spričeval ali drugih fotokopij izvirnih 
listin). Prav tako je bilo pomembno uvajanje informacijske tehnologije v sodstvo in 
javno upravo, in ravno notarji so bili med prvimi, ki so začeli z novim načinom 
elektronskega poslovanja. Notarske pisarne so ţe leta 1997 pridobile pravico 
neposrednega računalniškega dostopa do sodnega registra. To je bilo v veliko pomoč 
notarjem pri preverjanju podatkov o subjektih, vpisanih  v sodnem registru, in v 
zadovoljstvo strank. Kasneje so bili uvedeni še ostali elektronski dostopi, npr. do 
AJPES (Agencija RS za javnopravne zadeve),  dostop do elektronske zemljiške knjige, 
ki je začel delovati leta 2002, elektronski vnosi oporok v CRP (Centralni register 
oporok), leta 2008 je ministrstvo za javno upravo uvedlo informacijski sistem e-VEM 
(Vse na enem mestu), ki je začel delovati 1. februarja 2008. Leta 2002 je NZS v 
sodelovanju s Centrom Vlade RS za informatiko (CVI) vzpostavila posebno 
dokumentarno bazo za vodenje evidence knjig sklepov druţb z enim druţbenikom v 
elektronski obliki za vodenje seznama overitev knjig sklepov enoosebnih druţb, ki pa 
ne deluje več. Projekt tega elektronskega poslovanja se je imenoval e-notar. Leta 
2005, natančneje 1. januarja 2005 so bile notarjem odvzete upravne overitve in 
prenesene na upravne enote (Kovačič, 2009, str. 71–74). 
 
Danes imajo notarji dostop do večine elektronskih storitev, kot so npr. elektronska 
zemljiška knjiga, GURS (Geodetska uprava RS), AJPES, iPRS – Poslovni register 
Slovenije, v katerem so razvidni podatki o gospodarski druţbi, njenih druţbenikih, 
osnovnem kapitalu …, CRP, e-VEM ... 
                                                          
5 V. Rijavec, Poloţaj notarja v slovenskem pravnem sistemu, Podjetje in delo, št. 5–
6/1994, str.858. 
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3.6 NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE  (NZS) 
 
 
3.6.1 SPLOŠNO O NOTARSKI ZBORNICI SLOVENIJE 
 
Notarska zbornica Slovenije6 je poklicna organizacija notarjev, ki skrbi za ugled, 
verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov 
ter opravlja druge z zakonom določene naloge (Statut NZS, 1. člen). Člani zbornice 
so poleg notarjev obvezno tudi notarski kandidati (Statut NZS, 2. člen). Zbornica je 
pravna oseba, ki jo zastopa njen predsednik. V odsotnosti predsednika zbornice, 
zastopa zbornico podpredsednik zbornice (Statut NZS, 3. člen). Sedeţ zbornice je v 
Ljubljani. Pečat zbornice je okrogel z napisom: ”Notarska zbornica Slovenije, 
Ljubljana”. Na sredini pečata je grb Republike Slovenije (Statut NZS, 4. člen). 
Zbornica sodeluje z notarskimi zbornicami drugih drţav in se povezuje v mednarodne 
organizacije notarjev (Statut NZS, 5. člen). 
 
Njene naloge so: 
 
- skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata ter zastopa interese notarjev 
in notarskih kandidatov, 
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi akti zbornice. 
Svoje naloge pa opravlja preko svojih organov (Statut NZS, 6. člen). 
 
Njeni organi so:  
 
- skupščina, 
- predsednik zbornice, 
- izvršni odbor, 
- nadzorni odbor, 
- disciplinski toţilec, 
- disciplinska komisija I. stopnje, 
- disciplinska komisija II. stopnje, 
- disciplinsko sodišče (NZS, Notarski vestnik, leto III, številka 3, Ljubljana 2002, 
stran 73). 
 
Sredstva za delo in finančno poslovanje NZS: 
 
Prihodki zbornice so:  
- vpisnine, članarine in drugi prispevki notarjev in notarskih kandidatov, 
- denarne kazni, izrečene v disciplinskem postopku zoper notarje in notarske 
kandidate, 
                                                          
6 Uradni list RS, št. 18/1995 z dne 24. 3. 1995, Statut notarske zbornice Slovenije.   
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- darila in volila, 
- obresti in drugi prihodki (Statut NZS, 47. člen). 
 
Finančno poslovanje zbornice ureja pravilnik o finančnem poslovanju, ki ga sprejme 
skupščina zbornice (Statut NZS, 48. člen). 
 
Upravni postopki, sodni ali zakonodajni postopki,  ki jih vodi organ:  
 
Notarska zbornica Slovenije izbira in imenuje notarske pomočnike in jih vpiše v 
imenik notarskih pomočnikov. Zoper odločbo o imenovanju notarskega pomočnika ni 
moţna pritoţba, dovoljen pa je upravni spor. Notarska zbornica Slovenije zagotavlja 
notarsko pripravniško prakso, vodi imenik notarskih pripravnikov in odloča o vpisu v 
imenik notarskih pripravnikov. Zoper odločitev ni moţna pritoţba. Notarska zbornica 
Slovenije odloča o utemeljenosti notarjeve odklonitve poslovanja. Zoper odločbo 
Notarske zbornice Slovenije ni moţna pritoţba, dovoljen pa je upravni spor (Notarska 
zbornica Slovenije.katalog informacij javnega značaja. URL = http://www.notar-
z.si/files/katalog.doc. 26. 8. 2009.) 
 
Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja: 
  
Notarska zbornica Slovenije vodi imenik notarjev, imenik notarskih pomočnikov in 
imenik notarskih pripravnikov. Notarska zbornica Slovenije vodi evidenco odsotnosti 
notarjev po prvem odstavku 103. člena ZN. (Notarska zbornica Slovenije) 
 
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja: 
 
Informacije javnega značaja z delovnega področja Notarske zbornice Slovenije,  ki so 
predstavljene na njenem spletišču (www.notar-z.si), so dostopne vsakomur, ki ima 
dostop do interneta. Katalog informacij javnega značaja je fizično dostopen v 
prostorih zbornice vsak delavnik od 8.00 do 12.00. Dostopnost do informacij javnega 
značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom uredbe, saj je vse 
informacije moţno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki. Stroškovnik za dostop do 
informacij javnega značaja je objavljen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi 
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   Slika 1: Organigram NZS     
   
 
Vir: Notarska zbornica Slovenije.katalog informacij javnega značaja. URL = 
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4 NOTARJEVE PRISTOJNOSTI  
 
 
4.1 KAJ DELA NOTAR  
 
Poglavitna naloga, ki jo notarju nalaga zakon o notariatu, je sestavljanje javnih listin. 
To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila.  
 
Pri notarju sestavljena javna listina dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno 
ali potrjeno. Vsaka pogodba je lahko sestavljena v obliki notarskega zapisa. Nekateri 
pravni posli so po zakonu veljavni samo, če so sklenjeni v tej obliki. Notarski zapis je 
po zakonu obvezen za naslednje pogodbe:  
 
- pogodbe o urejanju premoţenjskih razmerij med zakoncema, 
- pogodbe o razpolaganju s premoţenjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna 
sposobnost, 
- pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoţenja za časa ţivljenja, 
- pogodbe o dosmrtnem preţivljanju, 
- darilne pogodbe za primer smrti in darilne obljube, 
- kupne pogodbe s pridrţkom lastninske pravice, 
- sporazume o odpovedi neuvedenemu dedovanju, 
- pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo. (Notarska zbornica Slovenije) 
 
Po zakonu o gospodarskih druţbah mora biti v obliki notarskega zapisa izdelan statut 
delniške druţbe, druţbena pogodba o ustanovitvi d. o. o., pogodba o odsvojitvi 
poslovnega deleţa d. o. o., akt o ustanovitvi d. o. o. z enim druţbenikom, pogodba o 
ustanovitvi gospodarskega interesnega zdruţenja … Z notarskim zapisnikom morajo 
biti potrjeni sklepi skupščine delničarjev delniške druţbe in sklepi druţbenikov o 
spremembi druţbene pogodbe v d. o. o.  
V obliki notarskega zapisa mora biti izdelan akt o ustanovitvi ustanove in sporazum 
strank o zavarovanju denarne terjatve upnika.  
Notarski zapis pogodbe ali poravnave je lahko neposredno izvršljiv, če se stranke 
tako dogovorijo. V takem primeru ni potrebno pravdanje in je v slučaju neizpolnitve 
moţna proti zavezancu takojšnja sodna izvršba.  
Notar je dolţan trajno hraniti notarske zapise, ki jih je sestavil, udeleţencem pa 
izdaja odpravke, ki so prav tako javne listine.  
Notar sme sestavljati tudi zasebne listine in zastopati stranke v nepravdnih zadevah 
pred sodišči in drugimi drţavnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z notarsko 
listino, ki jo je sestavil.  
Notar izdaja potrdila o dejstvih in izjavah, iz katerih izvirajo pravice, to je zlasti:  
 
- overjanje podpisov na listinah,  
- overjanje prepisov listin, 
- overjanje prevodov (če je notar hkrati tudi sodni tolmač), 
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- potrditev časa, ko je bila listina predloţena v vpogled,  
- potrditev, da oseba ţivi,  
- potrjevanje sklepov organov gospodarskih druţb in drugih pravnih oseb, 
- izdaja protestov menic in čekov. (Notarska zbornica Slovenije) 
 
Notar je po zakonu pooblaščen za hrambo listin vsake vrste, ki jih je dolţan prevzeti 
v hrambo z notarskim zapisnikom. Notar mora prevzeti v hrambo vrednostne papirje 
in gotovino, če so mu ob sestavljanju notarskega zapisa predani z namenom, da jih 
izroči določeni osebi ali drţavnemu organu. Med notarjeve dolţnosti spada tudi popis 
in cenitev zapustnikovega premoţenja ter hramba zapustnikovega premoţenja, če 
tako določi sodišče. (Notarska zbornica Slovenije) 
 
 
4.2 NOTARSKE LISTINE 
 




Vir: Lasten arhiv notarke Katje Fink iz Celja, 21. 9. 2009. 
 
      
Notarske listine so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila (prvi 
odstavek 3. člena ZN). Notarske listine in njihovi odpravki so javne listine, vendar le 
pod pogojem, da so bile pri njihovem sestavljanju upoštevane vse bistvene 
formalnosti, določene v ZN (drugi odstavek 3. člena ZN) (Ratnik, 2006, str. 32). 
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Ustava in ZN sta poverila notarjem javno pooblastilo, ob izvrševanju katerega 
izdajajo javne listine. Notarske listine (notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska 
potrdila) so javne listine, ki imajo posebno dokazno moč. Zakon o pravdnem 
postopku določa, da javna listina dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje 
ali določa. Dovoljeno pa je dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično 
ugotovljena ali da je sama listina nepravilno sestavljena. Notar, ki sestavi strankam 
notarsko listino, jih lahko po njihovem posebnem pooblastilu zastopa kot 
pooblaščenec v nepravdnih zadevah pred sodišči (v praksi se najpogosteje pojavlja 
kot pooblaščenec v postopku vpisa v sodni register ali zemljiško knjigo) in v 
nespornih stvareh pred drugimi drţavnimi organi. Zadeve morajo biti v neposredni 
zvezi z notarsko listino. Poleg javnih listin sme notar na zahtevo strank sestavljati 
tudi zasebne listine. Takšne listine lahko sestavi o pravnih poslih, za katere zakon ne 
določa posebne oblike in tudi stranke ne izrazijo takšne ţelje. Ena izmed 
najpomembnejših pridobitev, ki jih je prinesla uvedba notariata, je moţnost dogovora 
strank o neposredni izvršljivosti notarskega zapisa: notarski zapis je izvršilni naslov, 
če je v njem določena obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če je glede takšne 
obveznosti dovoljena poravnava in če se zavezanec strinja z neposredno izvršljivostjo 
notarskega zapisa. Predmet poravnave in torej tudi notarskega zapisa je vsaka 
pravica, s katero lahko kdo razpolaga (NZS, Notarski vestnik, leto II, številka 2, 
Ljubljana 2001, stran 55). 
 
Notarska listina je v praksi videti tako, da so vsa prazna mesta izpolnjena s črticami, 
poleg tega pa morajo biti zneski, datumi in druge številske oznake izpisani tudi z 
besedami. V notarski listini ne sme biti besed ali znakov nad začetkom besedila, med 
vrsticami ali ob robu besedila. Vsaka beseda, znak ali podpis, ki je nad vrsticami 
besedila, ob njih ali med njimi, se šteje za neobstoječ. V notarski listini se ne sme 
ničesar izbrisati. Če je treba del besedila prečrtati, mora biti to storjeno tako, da 
prečrtano besedilo ostane berljivo. Če obsega notarska listina več strani, se morajo 
te označiti z zaporednimi številkami. Nujno je, da se na vsako stran notarske listine 
podpišejo vsi udeleţenci in notar, ki je listino sestavil.  
 
Notarsko listino sestavi notar. Preden jo začne sestavljati, mora ugotoviti osebno 
identiteto strank in drugih udeleţencev. Osebno identiteto ugotavlja na podlagi 
uradnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista), oziroma če to ni mogoče, na 
kakršenkoli drug način, po katerem je identiteto udeleţenca mogoče nedvomno 
izkazati. Način, kako je notar ugotovil identiteto oseb, udeleţenih pri sestavi notarske 
listine, mora biti vselej naveden v listini. Navede se številka osebnega dokumenta, 
datum izdaje dokumenta in pristojni organ, ki je dokument izdal. Notarsko listino 
morajo stranke in drugi udeleţenci podpisati vpričo notarja. Če je listina podpisana 
brez prisotnosti notarja, mora oseba, ki jo je podpisala, podpis potrditi vpričo notarja 
kot lastnoročen. To potrdilo mora biti zapisano v listini, preden jo podpiše notar. 
(SLONEP dom in nepremičnine) 
 
Notarski zapis je javna listina o pravnem poslu. Njegova najpomembnejša značilnost 
je, da se celotna obvezna vsebina, določena v ZN, prebere udeleţencem, ki jo morajo 
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pred podpisom odobriti, vse to pa mora biti navedeno v notarskem zapisu. Vsebina 
pravnega posla se lahko med branjem in obravnavanjem pomena posameznih določb 
s sporazumom strank spreminja. To se pogosto dogaja pri krajših in manj zahtevnih 
pogodbah. Pri obseţnih gospodarskih pogodbah pa je tvegano zadnji hip spreminjati 
posamezne določbe, saj obstaja nevarnost nasprotja z drugimi, pri ne dovolj 
premišljenem spreminjanju morda prezrtimi določbami. Zato je v takšnih primerih 
bolje preloţiti sklepanje pogodbe na kasnejši čas, ponovno pregledati celotno 
besedilo in opraviti potrebne popravke.  
 
Če stranke notarskega zapisa niso hkrati navzoče, notar ne more izpolniti dolţnosti, ki 
jih ima pri sestavljanju notarskega zapisa (pravna pomoč strankam, oblikovanje 
pravnega besedila). Stranke morajo biti navzoče pri podpisovanju drugih strank, ne 
pa tudi pri podpisovanju notarja in morebitnih prič. Notarski zapis kot »unitas actus« 
v formalnem smislu pomeni enotnost časa, kraja in dejanja, v materialnem smislu pa 
enotnost pravnega posla, ki jo je moţno doseči tudi pri delitvi dvostranske 
konsenzualne pogodbe na ponudbo in sprejem ponudbe (NZS, Notarski vestnik, leto 
II, številka 2, Ljubljana 2001, stran 58 in 59). 
  
V obliki notarskega zapisa morajo biti v skladu z ZN sklenjeni naslednji pravni posli: 
 
- pogodbe o urejanju premoţenjskih razmerij med zakoncema, 
- pogodbe o razpolaganju oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, 
- sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju, 
- drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni v obliki 
notarskega zapisa (ZN, 47. člen) (Ratnik, 2006, str. 35). 
 
Pri izdaji notarskega zapisa oziroma pri sklenitvi določenega pravnega posla v obliki 
notarskega zapisa morajo biti v njem navedene stranke sočasno navzoče in tega ni 
mogoče obiti na kak drug način. S tem je doseţen unitas actus v formalnem smislu z 
enotnostjo časa, kraja in dejanja, v materialnem smislu pa z enotnostjo popolnega 
pravnega posla in pri delitvi dvostranskega konsenzualnega kontrakta7 – Rijavec, 
1994, str. 858 (Ratnik, 2006, str. 35). 
 
Pri opredelitvi notarskih zapisov je izjemno pomembno tudi to, da je notarski zapis 
izvršilni naslov, če je v njem določena obveznost nekaj dati, storiti, opustiti ali trpeti, 
če je glede takšne obveznosti dovoljena poravnava in če se zavezanec strinja z 
neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa (4. člen ZN). V obliki notarskega zapisa 
se sklepajo predvsem pravni posli o ustanovitvi hipoteke (Ratnik, 2006, str. 35).  
 
4.3 NAJPOGOSTEJŠI NOTARSKI POSLI 
 
Glavno opravilo notarjev je sestavljanje javnih listin. Listine, sestavljene pri notarju, 
dokazujejo resničnost v listinah zapisanega. Nekateri pravni posli so veljavni le, če so 
                                                          
7 Rijavec, Notariat, str. 9. 
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sklenjeni v obliki notarskega zapisa, sicer pa je lahko tako sklenjena vsaka pogodba. 
Takšna pogodba ima na sodišču večjo teţo. 
 
Med najpogostejše listine, ki jih stranke sklepajo pri notarjih, zagotovo sodijo: 
 
4.3.1 prodajna pogodba 
 
Prodajna pogodba je vse od uveljavitve denarja kot plačilnega sredstva 
najpomembnejši pravni posel v pravnem prometu, ki omogoča menjavo vrednosti 
stvari ali pravice za denar. Zato je prodaja danes brez dvoma najbolj razširjen pravni 
posel in verjetno zato tudi najbolj sistemsko urejen. Posamezna pravila, ki veljajo za 
prodajno pogodbo, se smiselno uporabljajo tudi za druge pogodbe. Pri tem ne gre 
samo za pravila o odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve, kjer se 
splošno pravilo neposredno sklicuje na smiselno uporabo določb o prodajni pogodbi. 
Enako velja tudi za nekatere druge določbe, kot na primer za prehod nevarnosti, 
obveznost hrambe stvari za drugega oziroma za konkretno in abstraktno odmerjanje 
odškodnine. Pravila prodajne pogodbe so zelo proţna, saj morajo biti prilagojena zelo 
različnim predmetom. Ţe pri prodaji stvari je oblikovanje razmerja med prodajalcem 
in kupcem pogosto odvisno od lastnosti in vrednosti stvari. Če temu dodamo še 
vrednostne papirje in premoţenjske pravice,  pa je paleta mogočih predmetov tako 
široka, da oblikovanje pravil zahteva vrhunsko sposobnost iskanja tiste mere 
abstraktnosti, ki hkrati pokriva največje število primerov in je še zmeraj dovolj 
konkretna, da omogoča rešitev določenega primera z vsemi njegovimi podrobnostmi 
(Juhart, 2004, str. 60). 
 
Prodajna pogodba je pogodba med prodajalcem in kupcem, s katero se prodajalec 
zaveţe, da bo kupcu izročil stvar in nanj prenesel lastninsko pravico do stvari oziroma 
mu bo priskrbel drugo premoţenjsko pravico, kupec pa se za to zavezuje plačati 
kupnino. Iz te definicije jasno izhaja njena pravna narava. Prodaja je dvostransko 
obvezna vzajemna pogodba, ki je nujno odplačne narave. S stališča prenosa pravice 
ima pravno naravo zavezovalnega pravnega posla, iz katerega izhaja samo obveznost 
prenosa lastninske oziroma druge pravice. V našem pravnem sistemu prodajna 
pogodba nima močnejšega učinka. Prenos pravice s prodajalca na kupca se izvede in 
uspe šele z razpolagalnim pravnim poslom, ki je odvisen od vrste predmeta in 
pravice, ki se prenaša. Prodaja je kavzalen pravni posel in po klasični teoriji o kavzi je 
kavza prodaje prejem nasprotne izpolnitve (Juhart, 2004, str. 60). 
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4.3.2 darilna pogodba  
 
Darilna pogodba je dvostranski pravni posel, na podlagi katerega darovalec v breme 
svojega premoţenja in v soglasju z obdarjencem tega neodplačno obogati. V 
nasprotju z dvostranskimi obveznostnimi pogodbami (OZ jih imenuje dvostranske 
pogodbe), ki so pravni temelj dvostranskih obligacijskih razmerij, nastane na podlagi 
darilne pogodbe enostransko obligacijsko razmerje. Za to razmerje je značilno, da 
darovalec nastopa samo kot dolţnik, obdarjenec pa samo kot upnik (Podgoršek, 
2004, str. 462). 
 
Darilna pogodba je najpomembnejša neodplačna pogodba. Pravila, ki veljajo zanjo, 
se uporabljajo za vsa neodplačna pravna razmerja, ki niso posebej urejena. Pravila 
darilne pogodbe se zato ne uporabljajo pri presoji posojilne pogodbe, tudi če je 
dogovorjeno brezobrestno posojilo. Enako velja za neodplačna pravna razmerja na 
podlagi posodbene pogodbe, shranjevalne pogodbe in pogodbe o naročilu oziroma 
mandatne pogodbe. Razlog posebnih pravil za darilno pogodbo in za neodplačna 
ravna razmerja nasploh je prav v neodplačnosti.  Darovalec v zameno za darilo ne 
prejme ničesar, medtem ko se obdarjenec obogati, ne da bi se čemurkoli odpovedal. 
Zato je darovalec deleţen posebnega varstva s priznanjem pravice enostranskega 
preklica darila iz zakonsko določenih razlogov. Obdarjenec pa mora darovalcu seveda 
izkazati določeno stopnjo hvaleţnosti oziroma vsaj ne sme biti nehvaleţen 
(Podgoršek, 2004, str. 462). 
  
4.3.3 izročilna pogodba  
 
Izročilna pogodba je pravni posel, na podlagi katerega izročitelj v breme svojega 
premoţenja in v soglasju s svojimi nujnimi dediči prvega dednega reda enega ali več 
sopogodbenikov (izročiteljeve potomce ne glede na oddaljenost sorodstva z 
izročiteljem, lahko pa tudi izročiteljevega zakonca) neodplačno obogati.   
Pomembna značilnost izročilne pogodbe je to, da ustvarja obveznost le za izročitelja, 
in zato na njeni podlagi nastane enostransko obligacijsko razmerje. Za enostransko 
obligacijsko razmerje, ki sicer nastane na podlagi dvostranskega pravnega posla 
(izročilne pogodbe), je značilno, da vsaka od strank nastopa bodisi samo kot upnik 
bodisi samo kot dolţnik. Izročitelj nastopa samo kot dolţnik, potomec pa samo kot 
upnik. Interes pogodbenih strank, ki ga zasledujejo s sklenitvijo izročilne pogodbe, je 
v vnaprejšnji ureditvi dednopravnih razmerij izročitelja in njegovih dedičev prvega 
dednega reda. Pri izročitvi in razdelitvi vsega izročiteljevega premoţenja je v 
njegovem interesu tudi zagotovitev dosmrtnega preţivljanja zanj in za tiste, ki se 
pred izročitvijo preţivljajo iz izročiteljevega premoţenja. Izročitelj lahko zase ali za 
druge osebe pridrţi posamezne pravice. V tem primeru nastane med strankami 
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4.3.4 posojilna pogodba 
 
Posojilna pogodba je dogovor, s katerim ena stranka prepusti določen znesek denarja 
ali drugih nadomestnih stvari v last drugi stranki, ta pa mora čez čas, ki je lahko 
vnaprej določen ali pa ne, vrniti enak znesek denarja oziroma drugih nadomestnih 
stvari. Če mora druga stranka – posojilojemalec poleg glavnice plačati tudi obresti, 
gre za odplačno posojilno pogodbo, sicer je posojilo neodplačno. Vrnitev posojila je 
lahko določena v enkratnem znesku ali v obrokih (Ilovar Gradišnik, 2004, str. 583).  
 
S sklenitvijo posojilne pogodbe prevzame vsaka pogodbena stranka svoje obveznosti. 
Temeljna zaveza posojilodajalca je v tem, da posojilojemalcu izroči določene stvari 
oziroma denar. Poglavitna obveznost posojilojemalca pa je v tem, da mora v 
dogovorjenem roku vrniti enako količino stvari iste vrste in kakovosti oziroma enak 
znesek denarja. Kot odmena za posojilo so po zakonu dopustne samo obresti (570. 
člen OZ), ne glede na to, kako so izraţene (v odstotku ali v absolutnem znesku). 
Lahko pa se stranki dogovorita tudi za povračilo drugih stroškov. To so lahko na 
primer provizije ali drugi stroški v zvezi s posojilno pogodbo (Ilovar Gradišnik, 2004, 
str. 583). V pravnem prometu ima posojilna pogodba velik ekonomski pomen zato, 
ker pospešuje kroţenje denarja. Posojilojemalcem omogoča zbrati sredstva, ki jih 
potrebujejo za svoje poslovanje ali nove investicije, posojilodajalcem pa pomeni 
obliko naloţbe privarčevanih sredstev. Pri tem je posojilodajalec izpostavljen tveganju 
neizpolnitve dolţnikove obveznosti. Zato je zelo pomembno zavarovanje izpolnitve 
obveznosti. Uporabljajo se različne vrste zavarovanja (poroštvo, zastavna pravica, 
odstopi terjatev, menice …) Z izročitvijo posojila v obliki denarja ali nadomestnih 
stvari postane posojilojemalec lastnik teh stvari in lahko z njimi prosto razpolaga 
(Ilovar Gradišnik, 2004, str. 583 in 584). 
 
 
4.3.5 pogodba o dosmrtnem preţivljanju 
 
V nasprotju z darilno pogodbo in tipično izročilno pogodbo, na podlagi katerih 
nastane med strankama enostransko obligacijsko razmerje, pri katerem je ena 
stranka samo dolţnik (darovalec, izročitelj), druga stranka pa samo upnik 
(obdarjenec, potomec), na podlagi pogodbe o dosmrtnem preţivljanju nastane med 
strankama dvostransko obligacijsko razmerje. Obe stranki sta hkrati dolţnik in upnik. 
Preţivljavec je zavezan do smrti preţivljati drugega pogodbenika ali koga drugega 
(preţivljanca), drugi pogodbenik pa je zavezan s trenutkom svoje smrti prenesti nanj 
svoje premoţenje (celotno ali del), ki obstaja v času sklenitve pogodbe in ki obsega 
tudi nepremičnine. Obveznosti nastaneta hkrati (s sklenitvijo pogodbe), medtem ko 
izpolnitvi nista sočasni, oziroma pravilno: upnika ne prejmeta koristi iz izpolnitve 
nasprotne stranke sočasno (Podgoršek, 2004, str. 540).  Obveznosti strank nastaneta 
s sklenitvijo pogodbe in ne prenehata s trenutno izpolnitvijo. Izvrševanje obeh 
obveznosti traja do preţivljančeve smrti. Pomemben del izpolnitve preţivljančeve 
obveznosti je njegova izjava o prenosu premoţenja na preţivljavca s svojo smrtjo. 
Preţivljanec izpolni svojo obveznost pri prenosu nepremičnin tako, da izstavi 
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dovoljenje za vpis lastninske pravice preţivljavca do nepremičnine v zemljiško knjigo 
s preţivljančevo smrtjo. Glede premičnin pa preţivljanec izpolni svojo obveznost tako, 
da izjavi, da svojo smrtjo prenaša na preţivljavca lastninsko pravico do določenih 
premičnin in jih hkrati tudi izroča preţivljavcu v posest (Podgoršek, 2004, str. 540 in 
541).   
 
4.3.6 menjalna pogodba  
 
Menjalna pogodba je verjetno najstarejša obligacijska pogodba, ki je imela do 
uvedbe denarja kot vrednostnega ekvivalenta v pravnem prometu takšen pomen, kot 
ga ima danes prodajna pogodba. V sodobnem pravnem prometu se je pomen 
menjave zelo zmanjšal, vseeno pa gre za pravno razmerje, ki je še zmeraj prisotno.  
Menjalna pogodba je pogodba med dvema strankama, ki se druga drugi zaveţeta 
izročiti stvar in prenesti lastninsko pravico oziroma drugo premoţenjsko pravico. 
Podobnost s prodajno pogodbo je več kot očitna. Pri menjavi gre za pogodbo, pri 
kateri se obe stranki zaveţeta k izpolnitvi, ki je enaka izpolnitvi prodajalca. Zato je 
menjava vzajemna, konsenzualna, dvostranska odplačna pogodba, ki ima enak 
poslovni namen kot prodaja. Kavza menjave je causa credendi oziroma causa 
aquirendi, ker se obe stranki zaveţeta, zato da sprejmeta nasprotno zavezo. Obe 
zavezi sta z vidika ravnanja enaki. Stranki se zavezujeta prenesti lastninsko pravico 
oziroma drugo premoţenjsko pravico. Razlika med izpolnitvama pa je v predmetu. 
Vsaka od strank mora prenesti drugi svojo lastninsko oziroma premoţenjsko pravico. 
Namen stranke je v tem, da za svojo pridobi drugo stvar, ki ustreza njenim 
gospodarskim ciljem. Zato v pravnem prometu prevladuje menjava individualno 
določene stvari za individualno določeno stvar (Juhart, 2004, str. 443 in 444).   
 
4.3.7 oporoka  
 
Oporoka je enostranska izjava volje, torej enostranski pravni posel. Glede nastanka, 
obstoja in posledic oziroma vsebine je odvisna samo od volje oporočitelja. Za 
veljavnost oporoke zlasti ni potrebno soglasje osebe, ki naj dobi korist z oporoko. 
Oporočitelj lahko oporoko kadarkoli prekliče (člen 99/1, 105 ZD). Zaradi tega velja, 
da izraţajo določbe oporoke oporočiteljevo voljo ne samo ob nastanku oporoke, 
temveč tudi v času smrti; gre torej za poslednjo voljo oporočitelja (Zupančič, 1997, 
str. 68).   
  
Oporoka je pravni posel za primer smrti; razpolaganja, določena v oporoki, se 
realizirajo šele ob smrti oporočitelja (132. člen ZD). Za ţivljenja oporočitelja oporoka 
nima nobenega učinka, oporočitelj ima kljub njenemu obstoju proste roke pri 
razpolaganju s svojim premoţenjem (Zupančič, 1997, str. 68). 
 
Kot pravni posel za primer smrti je oporoka strogo oseben akt. Zastopanje – tako 
pogodbeno kot zakonito ali uradno – pri izjavi poslednje volje ne pride v poštev. Iz 
tega sledi, da oporočitelj ne more prepustiti določitve dediča tretjemu.  
Pri oporoki gre za oporočiteljevo razpolaganje s premoţenjem. Za pojem oporoke ni 
nujno, da je v njej postavljen dedič. Zakon o dedovanju ne pozna delitve izjav 
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poslednje volje na oporoke in kodicil. V pravnih ureditvah, kjer je taka delitev 
izpeljana, je oporoka samo tista izjava poslednje volje, v kateri je postavljen dedič, 
sicer pa gre za kodicil (Zupančič, 1997, str. 68). Za razpolaganje s premoţenjem gre 
samo v primerih, ko nameni oporočitelj za primer svoje smrti svojemu premoţenju 
drugačno usodo, kot bi mu šla, če bi nastopilo dedovanje po zakonu. Za razpolaganje 
s premoţenjem gre npr. tedaj, kadar oporočitelj spremeni (poveča, zmanjša) dedne 
deleţe zakonitih dedičev, pa tudi tedaj, kadar vsebuje oporoka samo določbo o 
razdedinjenju nujnega dediča ali o izključitvi določenega zakonitega dediča od 
dedovanja (negativni testament), ker s tem nastane moţnost za dedovanje drugih 
oseb (so drugi poklicani k dedovanju) na temelju zakona, npr. potomci, na podlagi 
vstopne pravice. Oporoka je strogo formalen pravni posel. Veljavna je samo oporoka, 
ki je narejena v eni izmed oblik, ki jih predpisuje zakon (Zupančič, 1991, str. 87 in 
88). 
 
Stranka, ki piše oporoko v notariatu, jo lahko tam tudi hrani ali jo vzame s seboj, v 
svoj arhiv, ali pa jo prinese samo v hrambo, če jo je ţe prej napisala sama 
lastnoročno. V primeru, da stranka oporoko hrani v notariatu, se to javi v Centralni 
register oporok, da sistem beleţi, katere oporoke so bile hranjene ali predane v 
hrambo v posameznem notariatu.  
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4.3.8 ustanovitev druţbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 
 
Druţbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali 
pravnih oseb. Vsi skupaj postanejo druţbeniki podjetja. 
Pogoj za ustanovitev d. o. o. je osnovni kapital. Trenutno zakonsko predpisana 
najniţja vrednost osnovnega kapitala je 7.500 EUR. Osnovni vloţek je lahko 
zagotovljen v obliki denarja, stvari ali kot stvarni vloţek (premičnine, nepremičnine 
...) Ustanovitev d. o. o. lahko opravite na vseh točkah VEM (Vse na enem mestu) ali 
pri notarju. Registracija d. o. o. je na točkah VEM brezplačna, saj njegovo odprtje 
sofinancira drţava. Edini dokument, ki ga potrebujete ob ustanovitvi d. o. o., je 
osebni dokument. Z registracijo na točki VEM ali pri notarju bodo potrebovali 
naslednje podatke: 
- podatki ustanovitelja (ime, priimek, EMŠO, poslovni deleţ v kapitalu podjetja, 
ali ste ţe lastnik kakšnega drugega podjetja), 
- podatki o zastopnikih (ime, priimek, EMŠO, vrsta zastopnika (direktor ali 
prokurist); podjetje mora imeti vsaj enega direktorja, ki zastopa druţbo 
samostojno in posamično ali skupno, 
- polno ime podjetja – npr. Sončnica, druţba za turizem, d. o. o., 
- skrajšano ime podjetja – npr. Sončnica d. o. o., 
- sedeţ podjetja ali poslovni naslov, 
- seznam dejavnosti, ki jih bo podjetje opravljalo in ki jih lahko izberete v 
seznamu Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD), 
- usluţbenec na točki VEM ali notar bo za vas pripravil Akt o ustanovitvi druţbe 
in vse ostale potrebne dokumente za vpis v poslovni register(AJPES), 
- Akt o ustanovitvi / Druţbeno pogodbo, 
- sklep o določitvi poslovnega naslova, 
- sklep o določitvi zastopnikov, 
- izjavo o imenovanju (za vsakega zastopnika posebej – strinjanje zastopnika, 
da nastopi funkcijo direktorja ali prokurista), 
- izjava druţbenika (za vsakega ustanovitelja posebej – ustanovitelj izjavlja, da 
nima neporavnanih obveznosti do drţave iz prejšnjih poslovanj), 
- obrazec za priglasitev na DURS. (Računovodski informator) 
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5 PRAVNI RED NOTARIATA 
 
 
5.1 NOTARSKA TARIFA  
 
Notarska tarifa  določa način vrednotenja in obračunavanja notarskih storitev. Po njej 
se vrednotijo notarske storitve, določene v Zakonu o notariatu. Storitve zastopanja 
strank, ki jih opravi notar, se vrednotijo po odvetniški tarifi. Izvleček posebnega dela 
notarske tarife, ki je kot priloga 1 notarske tarife objavljen skupaj z njo in je njen 
sestavni del, mora biti vidno izobešen v notarski pisarni, kot je zapisano v samem 
zakonu8 (Notarska tarifa, 1. člen). 
 
5.1.1 notarska pristojbina 
 
Za notarsko storitev, ki je glede na obseg, pravno zahtevnost in odgovornost 
ocenjena kot povprečna, se obračuna pristojbina po tarifi v polnem znesku, kot je 
določeno v posebnem delu tarife. V pristojbini za notarsko storitev iz prejšnjega 
odstavka so vrednotena tudi običajna pripravljalna dela, ki so povezana z notarsko 
storitvijo (posveti s stranko in drugimi udeleţenci posla, koncipiranje, branje in 
obrazloţitev notarske listine) (Notarska tarifa, 2. člen). 
 
5.1.2 zvišanje pristojbine 
 
V primeru uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja s področja 
drugih strok ali pri uporabi tujega jezika ali pravnega specialističnega znanja sme 
notar pristojbino zvišati iz vsakega od navedenih razlogov za 25 odstotkov, vendar iz 
vseh navedenih razlogov za največ 100 odstotkov. Za delo, ki ga mora notar na 
zahtevo stranke ali zaradi preprečitve nastanka škodljivih posledic, ki bi za stranko 
lahko nastale zaradi prekoračitve roka, opraviti v času med 18. in 8. uro ali ob 
sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se pristojbine zvišajo za 25 odstotkov.  
Za delo, ki ga notar v skladu s predpisom, ki ureja delovni čas notarjev, opravi med 
uradnimi urami ob sobotah, se pristojbine ne zvišajo (Notarska tarifa, 3. člen). 
 
5.1.3 potrjevanje zasebnih listin 
 
Skupna višina pristojbine za sestavo in za potrditev zasebnih listin po 49. in 50. členu 
Zakona o notariatu se odmeri v enaki višini kot pristojbina, ki je v posebnem delu 
tarife določena za sestavo notarskih zapisov. Če za potrditev zasebne listine po 
določbi 49. člena Zakona o notariatu ni treba sestaviti notarskega zapisa, se določi 
pristojbina v enaki višini kot pristojbina, ki je v posebnem delu tarife določena za 
sestavo notarskega zapisa, zniţana za eno četrtino (Notarska tarifa, 4. člen). 
                                                          
8 Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07-ZSReg-B in 45/08. 
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Stranka mora notarju povrniti sodne in upravne takse, izvednine, cenitve, izdatke za 
hrambo premoţenja in druge izdatke, ki jih je zanjo zaloţil. Prav tako mu mora 
povrniti izdatke za poštne storitve, obrazce, bančne storitve, fotokopiranje 
dokumentacije in druge drobne izdatke. Te izdatke notar obračuna v dejanski višini 
ali v višini 2 odstotkov od skupne cene storitve (Notarska tarifa, 5. člen). 
 
5.1.4 potni stroški 
 
Notar ima tudi pravico do povračila izdatkov za prevozne stroške, do dnevnice in 
dejanskih stroškov za prenočevanje, če so ti stroški povezani z opravljanjem 
notarskih storitev. Pravico ima tudi do uporabe osebnega avtomobila in povračila 
kilometrine za potovanje na razdalji do 300 km v eno smer, pri čemer se sme notar s 
stranko dogovoriti za uporabo osebnega avtomobila in plačilo kilometrine tudi na 
daljši razdalji (Notarska tarifa, 9. člen). 
 
 
5.2 ZAKON O NOTARIATU 
 
Zakon o notariatu je zakon, ki opredeljuje celotno področje notariata. Opisuje: 
 
- pojem notariat,  
- notarje,  
- kaj se šteje za notarske posle,  
- listine, 
- kaj vse notar opravlja za stranke, 
- kako se imenuje, razreši notarja, 
- kdo določi mesta in število notarjev ter njihov sedeţ,  
- kakšen mora biti notarjev pečat, ţig, 
- splošne določbe o notarskem poslovanju,  
- kakšne morajo biti notarske listine, način njihove sestave,  
- pojem sodnega tolmača in zapisnih prič, hrambo notarskih zapisov,  
- potrjevanje dejstev in izjav, overitve … 
 
5.3 STATUT NOTARSKE ZBORNICE 
 
Statut notarske zbornice9 Uradni list RS, št. 18/1995 z dne 24.03.1995, Statut 
notarske zbornice Slovenije(Uradni list RS, št. 18/95, 66/96, 30/02, 30/03 in 44/2007 
opredeljuje Notarsko zbornico Slovenije kot organizacijo notarjev, ki skrbi za ugled, 
verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov 
ter opravlja druge z zakonom določene naloge. Prav tako tudi opredeljuje člane 
                                                          
9  Uradni list RS, št. 18/1995 z dne 24. 3. 1995, Statut Notarske zbornice Slovenije 
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zbornice, sedeţ zbornice, njene naloge, in organe, naloge predsednika zbornice, 
naloge izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinskega toţilca, prav tako tudi 
disciplinsko komisijo I. in II. stopnje, disciplinsko sodišče, disciplinsko odgovornost in 
ukrepe zoper njo ter sredstva za delo in finančno poslovanje zbornice. 
 
 
5.4 KODEKS NOTARSKE POKLICNE ETIKE  
 
Kodeks notarske poklicne etike10 je zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo notarji 
pri opravljanju svojega poklica, da bi s takšnim ravnanjem in vedenjem zagotavljali 
ugled notarskega poklica in javno zaupanje vanj. Notarska poklicna etika odseva 
svojske naloge notarskega poklica v skladu z etičnimi načeli pravne drţave. Notarji so 
ta kodeks sporazumno sprejeli na skupščini Notarske zbornice Slovenije 15. 4. 1996 
in se s tem zavezali, da bodo spoštovali sprejeta etična načela in pravila kot 
stanovske dolţnosti ravnanja in vedenja. Načela in pravila tega kodeksa naj bodo v 
zavesti in prepričanju vsakega notarja. Kodeks notarske poklicne etike velja tako za 
vse notarje kot tudi za notarske kandidate. Notarji naj v interesu notariata skrbijo in 
sodelujejo, da se bodo vsi ravnali po teh načelih in pravilih. V kodeksu sprejeta etična 
pravila pravil poklicnega ravnanja in vedenja ne urejajo izčrpno, temveč so le del 
poklicnih pravil. Načela in pravila notarske poklicne etike se lahko v kodeksu stalno 
izpopolnjujejo. Notarji naj pri svojem delu tvorno spremljajo etična vprašanja in naj si 
prizadevajo v svoje delo vnesti vedno nove in popolnejše etične prvine. O takem 
svojem prizadevanju naj poročajo zborničnim organom ter dajejo pobude in predloge 
za razpravljanje o načelih in pravilih ter za sprejem in zapis novih načel in pravil 
notarske poklicne etike. Čeprav naj notar upošteva duh načel in pravil tega kodeksa, 
vendar samostojno oceni in po svoji vesti odloči, kako naj, upoštevaje vse okoliščine, 
ravna v vsakem posameznem primeru. V teţjih primerih naj se posvetuje s kolegi ali 
zborničnimi organi. Za svojo odločitev naj kljub temu odgovarja sam osebno. 












                                                          
10 Kodeks notarske poklicne etike, 15. 4. 1996. 
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5.5 TEMELJNA NAČELA PO KODEKSU NOTARSKE POKLICNE ETIKE 
 
- Notar je oseba javnega zaupanja. 
- Neodvisnost in nepristranskost: notar je dolţan spoštovati resnico in zakonitost in je 
pri svojem delu neodvisen. Notarske dejavnosti naj izvršuje nepristransko in naj se 
izogiba vsakršnemu ravnanju, ki bi lahko omajalo javno zaupanje v njegovo 
neodvisnost in nepristranskost. 
- Nezdruţljivost: notar se pri opravljanju poklica in v zasebnem ţivljenju ne sme 
ukvarjati s posli in dejavnostmi, ki niso zdruţljivi  z častjo, ugledom  in neodvisnostjo 
notariata. Z notariatom je nezdruţljivo vsako pridobitno in drugo udejstvovanje, ki bi 
utegnilo škodovati notarjevemu osebnemu ugledu in časti ali ugledu in neodvisnosti 
notariata nasploh. Notar se ne sme pri opravljanju poklica in v zasebnem ţivljenju 
ukvarjati s posli in aktivnostmi, ki niso zdruţljivi  z častjo, ugledom  in neodvisnostjo 
notariata. Z notariatom je nezdruţljivo vsako pridobitno in drugo udejstvovanje, ki bi 
utegnilo škodovati notarjevemu osebnemu ugledu in časti ali ugledu in neodvisnosti 
notariata nasploh. Notar je lahko ustanovitelj in član druţbe, ne more pa opravljati 
nalog poslovodnega organa, ne sme biti v druţbi zaposlen in je ne more zastopati. 
Notar ne sme opravljati posredniških poslov; ne sme zahtevati provizije niti je ne sme 
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sprejeti. Notar ne sme dajati zavarovanja  za posojila  svojih strank in ne sme 
prevzemati poroštva. Notar se svobodno odloča za  nastopanje in udejstvovanje v 
javnem ţivljenju, vendar takšno nastopanje ne sme  vplivati na njegov osebni ugled 
in na neodvisnost in nepristranskost ter na ugled notariata. Dokler notar poklicno 
opravlja dolţnosti v izvršni ali zakonodajni oblasti, ne more hkrati opravljati notariata.  
V takem primeru mora notar predlagati, naj upravičenje za opravljanje notariata 
miruje do izteka mandata v zakonodajni ali izvršni oblasti. Preden notar sprejme 
kakšno stransko zaposlitev, mora dobiti dovoljenje Notarske zbornice. Pri opravljanju 
dovoljene stranske dejavnosti se notar ne sme predstavljati kot notar. 
- Poklicna tajnost: notar mora varovati kot tajnost, kar mu je stranka zaupala ali kar 
je kot zaupno zanjo izvedel. Varovanje poklicne tajnosti zavezuje notarja tudi, da 
odkloni podatke o tem, ali je nekomu nudil notarsko storitev. Notarja dolţnost 
ohranitve tajnosti zavezuje glede vseh udeleţencev notarske storitve. Notar je 
upravičen izdati podatke o notarski storitvi le s privolitvijo vseh udeleţencev; kadar 
so bile pri notarski storitvi poleg oseb, ki sta v sporu, udeleţene še tretje osebe, 
mora dobiti notar tudi njihovo soglasje, da lahko izda podatke o notarski storitvi. 
Notar sme posredovati pristojnemu organu potrebne najnujnejše podatke o notarski 
storitvi brez soglasja udeleţencev, če je to potrebno zato, da notar od sebe odvrne 
negativne kazenskopravne, civilnopravne, upravnopravne ali disciplinske posledice v 
zvezi z zahtevki iz naslova notarske nagrade, nastale škode in podobnega. V 
dvomljivih primerih naj notar zaprosi Notarsko zbornico za mnenje o dolţnosti 
ohranitve tajnosti, vendar pa ga lahko odveţejo te dolţnosti samo udeleţenci in ne 
zbornica. Notar mora poskrbeti, da osebe, ki so pri njem zaposlene, v enaki meri 
varujejo poklicno tajnost. Ob sprejemu na delo je dolţan svoje zaposlene primerno 
opozoriti na dolţnost ohranjanja tajnosti in od njih zahtevati podpis izjave, da bodo 
spoštovale to dolţnost. 
- Odnos do strank, poklicnih kolegov, drţavnih in drugih organov: notar naj vselej 
upošteva pravila o lepem vedenju. Odlikuje naj se v humanosti in spoštovanju 
človekovega dostojanstva. Prizadeva naj si za višjo kulturo v odnosih med ljudmi. 
Notarjeva splošna in pravniška kultura naj se pokaţe v vsem njegovem poklicnem 
delu, v njegovih nastopih in vlogah, v stikih s strankami, kolegi, drţavnimi in drugimi 
organi.  Notar naj pri svojem delu varuje ugled sodišč in drugih oblastnih organov. 
Strankam ne sme dajati ţaljivih izjav o teh organih ali ţaljivih mnenj o njihovih 
odločbah, temveč naj tudi stranke spodbuja k spoštljivim odnosom. Hkrati pa naj ne 
dopusti nespoštljivega ali drugače nepravilnega nastopanja teh organov niti proti 
njemu samemu niti proti notarskemu kandidatu in stranki. Do poklicnih kolegov naj  
se vede kolegialno in spoštuje njihove upravičene interese. Notarji  tekmujejo med 
seboj le s kakovostjo svojega dela. Kot nedopustno nelojalno konkuriranje se šteje: 
vsako privabljanje strank s ponudbami ali posredniki, oglas ali  nastopanje z 
namenom oglaševanja, zlasti če so prispevki v sredstvih javnega obveščanja 
objavljeni z nazivom notarja in njegovo fotografijo z očitnim namenom privabljanja 
strank, sodelovanje z zakotnimi pisarji, omalovaţevanje drugih notarjev, sklicevanje 
na dobre zveze in vplive, ponujanje cenejšega zastopanja in podobno, razen 
obvestila o začetku in kraju  poslovanja ali o preselitvi pisarne, vendar največ v 30 
dneh po odprtju pisarne ali njeni preselitvi. Notarska zbornica lahko v interesu 
celotnega notariata izvaja promocijo notarskega poklica. V osebnih sporih z drugim 
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notarjem ali notarskim kandidatom ali kadar si mnenja stanovskih kolegov 
nasprotujejo, naj si notar prizadeva rešiti spor z neposrednimi pogovori ali s 
posredovanjem zbornice.  
- Listinska dejavnost: poleg pravnih poslov, ki morajo biti obvezno v obliki notarskega 
zapisa, naj bodo tudi v drugih primerih pravni posli po moţnosti sestavljeni v obliki 
notarskega zapisa. Kadar obstaja moţnost za sestavo izvršljivega notarskega zapisa, 
naj notar stranko opozori na to moţnost, če je to v njeno korist. Notar naj se izogiba 
uporabi  vnaprej pripravljenih obrazcev. S posebno skrbnostjo naj podpiše notarski 
zapis in ga oţigosa tako, da je podpis dobro viden in ţig čitljiv, ţig in podpis pa 
tvorita  eno celoto. Kadar notar sestavlja zasebne listine, mora  biti na listini 
razvidno, da jo je sestavil notar, navedena morata biti njegov naslov in opravilna 
številka. Notar v svojih zasebnih zadevah pri izdajanju zasebnih potrdil ne sme 
uporabljati svojega uradnega ţiga. Kadar pri overitvi  točnosti prepisa meni, da delni 
prepis listine ali izpisek iz listine neustrezno povzema njeno celotno vsebino ali 
omogoča neustrezno predstavo o pravi vsebini listine, sme notarsko storitev 
odkloniti. 
- Tarifa: notar je upravičen zaračunati notarsko nagrado in stroške samo v skladu z 
veljavno notarsko tarifo. Izjemoma lahko v posameznem primeru iz razlogov socialne 
pravičnosti stranki popusti pri računu ali ji nagrade sploh ne zaračuna. Za splošno 
zniţanje cene notarskih storitev potrebuje notar dovoljenje Notarske zbornice, ki 
takšno dovoljenje da, če obstajajo za to utemeljeni razlogi. Notar naj stranko 
praviloma  vnaprej  seznani s pristojbino in stroški pri notarski storitvi. Na zahtevo 
naj stranki izroči razčlenjen obračun stroškov. Notar ni vezan na dogovor med 
strankami o tem, katera je dolţna plačati notarsko storitev, temveč sme zahtevati 
plačilo notarske storitve od vseh udeleţenih strank enakovredno, razen kadar je 
notarska storitev opravljena samo v korist ene od več strank. Kadar notar meni, da je 
moţna v posameznem primeru različna razlaga določil veljavne tarife, naj  uporabi 
tarifo, ki je za stranko ugodnejša. 
- Strokovnost in izobraţevanje: notar naj nenehno izpopolnjuje svoje strokovno 
znanje ter skrbi za svojo splošno izobraţenost in razgledanost. S svojim strokovnim 
znanjem naj pomaga drugim notarjem ter prispeva k strokovni in splošni izobrazbi 
notarskih kandidatov in pripravnikov. Notar sme za pravniško delo najeti drugega 
poklicnega pravnika le, kadar ni mogoče dobiti  primernega notarskega kandidata oz.  
pripravnika ali kadar obstaja drug utemeljen razlog. Notar pri Notarski zbornici ne 
sme prijaviti notarskega kandidata samo navidezno, temveč mu mora dejansko 
omogočiti ustrezno notarsko prakso in strokovno usposabljanje. Notarski kandidati  
naj se povsem posvetijo opravljanju strokovne notarske prakse in se ne smejo 
ukvarjati z dejavnostmi, ki z notariatom niso zdruţljive. Notar naj svojega notarskega 
kandidata seznani tudi s pravili notarske poklicne etike in ga  pritegne k sodelovanju 
v stanovskih  zadevah. Notar naj notarskega kandidata navaja tudi na spodobno in 
dostojno obnašanje pri opravljanju poklica in v zasebnem ţivljenju. Omogoči naj mu 
primerne delovne razmere in ga ustrezno nagradi. 
- Nadomeščanje notarja: notar naj ne odkloni zaprošenega sodelovanja pri notarski 
storitvi kot drugi notar ali nadomeščanja odsotnega notarja brez utemeljenega 
razloga. V okviru poklicne etike je dolţan imeti urejene finančne razmere in je 
zavezan redno in popolnoma plačevati prispevke zbornici, zavarovalne premije, kot 
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tudi pravočasno in v celoti odvajati vse pologe ter izpolnjevati davčne obveznosti 
(Notarska zbornica Slovenije, Kodeks notarske poklicne etike, 15. 4. 1996). 
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6 PRISTOJNOSTI NOTARJA NA PODROČJU UPRAVE  
 
 
6.1 OPIS POJMA UPRAVE IN NJENE ORGANIZACIJE 
 
S pojmoma uprava in upravljanje se srečujemo povsod tam, kjer imamo opravka z 
organizacijami. Organizacija je oblika skupnega človeškega dela, ki temelji na 
stalnem procesu delitve dela in njenem povezovanju v smiselno celoto. Vsaka 
dejavnost se opravlja z določenim namenom in vključuje eno ali več oseb. Dejavnost, 
ki vključuje zavestno sodelovanje dveh ali več oseb, lahko štejemo za organizacijsko 
dejavnost. Organizacija je skupina ljudi, ki delujejo skupaj, da bi dosegli določen 
skupni cilj (Vlaj, 2004, str. 12). 
 
Opredelitev teoretičnega pojma uprave je celostna in zapletena metodološka 
operacija. Tradicionalna doktrina izhaja iz pravnopolitičnih izhodišč. Vendar pa je za 
opredelitev sodobnega teoretičnega pojma uprave treba razumeti tudi moderno 
teoretično zamisel sestavljenega upravnega sistema kot sredstva druţbene 
regulacije. Zamisel druţbene funkcije uprave je utemeljena na tem, da izvajanja 
upravne dejavnosti drţave ne smemo zoţiti izključno na izvajanje drţavne oblasti (v 
smislu izdajanja zapovedi in izvajanja prisile do podanikov), pač pa da izvajanje 
upravne dejavnosti predvsem pomeni izvajanje javnih sluţb kot dejavnosti, s katerimi 
se ustvarjajo in zagotavljajo pogoji, ki so nujni za drţavljane oz. njihovo vsakdanje 
ţivljenje in delo ter prispevajo k splošnemu razvoju in napredku druţbe kot celote 
(Brezovšek, 2004, str. 77).  
 
Na področju organizacije uprave nastaja velika sistemska sprememba. Ustava določa, 
da se vsa upravna funkcija izvaja preko ministrstev. To pomeni, da temeljno 
organizacijsko strukturo uprave predstavljajo ministrstva in da ni mogoče nobenega 
dela upravne funkcije izvajati zunaj njih. Vsaka upravna funkcija mora biti vključena v 
eno od ministrstev, ki se lahko nadalje strukturirajo. Nobena upravna organizacija ali 
organ torej ne more obstajati zunaj posameznega ministrstva, ampak je lahko zgolj 
del njegove notranje strukture. Na organizacijskem področju uprave imamo zato kot 
temeljne organizacijske oblike samo ministrstva, ki se ustanovijo za posamezna 
področja druţbenega ţivljenja. Gre torej za dosledno resorsko načelo njihovega 
organiziranja, kar pomeni, da se bodo morala tista dosedanja ministrstva, ki niso 
organizirana po tem principu, vključiti v eno od resorskih ministrstev ali pa 
preoblikovati v vladno sluţbo. (Center vlade RS za informatiko.) 
 
Organizacija drţavne uprave je predvsem predmet preučevanja organizacijske 
znanosti, vendar ima tudi pravne dimenzije. Organizacija je proces delitve dela in 
hkratnega sistematičnega povezovanja delovnih operacij, razdeljenih med različne 
ljudi (funkcionalna opredelitev), oziroma zdruţba (zveza, povezana skupina) ljudi, ki 
delujejo za uresničevanje določenih skupnih ciljev (strukturna opredelitev) (Virant, 
2004, str. 92). 
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Organizacije, ki sestavljajo sistem javne uprave, imajo vrsto posebnosti. Te 
posebnosti so zlasti naslednje: 
 
- relativna trajnost obstoja, 
- visoka stopnja formalizacije (urejenosti s pravili) odnosov in delovanja, 
- visoka stopnja profesionalnosti, 
- opravljanje nalog druţbenega pomena, 
- transmisijski oziroma instrumentalni značaj njihovega dela (Virant, 2004, str. 
93). 
 
6.2 OPIS POJMA UPRAVNE ENOTE, UPRAVNIH NALOG IN PRISTOJNOSTI 
UPRAVNE ENOTE  
 
Upravna enota je osnovna oblika teritorialne organizacije drţavne uprave v Sloveniji. 
V naši kategorizaciji načinov upravne decentralizacije jo lahko označimo kot »splošni 
upravni okraj«. Upravna enota namreč po Zakonu o upravi načeloma izvaja vse 
dekoncentrirane naloge drţavne uprave. (Virant, 2004, str. 110). 
 
Uprava je po Sloveniji razdeljena na 58 upravnih enot. Te so organizirane po 
teritorialnem načelu kot splošne upravne enote, tako da pokrivajo vsa področja. So 
upravni organi, ki odločajo o upravnih stvareh na I. stopnji. Posamezna UE je 
razdeljena na notranje organizacijske enote, ki niso upravni organi. (SLONEP dom in 
nepremičnine) 
 
Upravna enota je monokratičen (individualno voden) organ. Vodi jo načelnik, ki ga 
imenuje Vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo (ministra za notranje 
zadeve), po predhodnem mnenju občinskih svetov na območju, za katero je 
ustanovljena upravna enota. Načelnik je javni usluţbenec (po veljavni ureditvi višji 
upravni delavec) in ne funkcionar. Upravna enota je notranje organizirana na oddelke 
in druge notranje organizacijske enote (Virant, 2004, str. 111). 
 
Naloge načelnika upravne enote: 
 
- vodenje upravne enote, 
- koordiniranje dela NOE, 
- zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog, ki so skupne NOE, 
- opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delom UE, 
- odločanje o pravicah ter dolţnostih in delovnih razmerjih javnih usluţbencev v 
UE, 
- skrb za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja UE ter z drugimi organi 
in organizacijami, 
- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, 
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, 
- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,  
- odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji. (Upravna 
enota Celje) 
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Upravne enote izvajajo naloge na več upravnih področjih, ne pa na vseh. Področja, ki 
jih pokriva upravna enota, so zlasti naslednja: 
 
- upravne notranje zadeve (drţavljanstvo, oroţje, tujci, društva, register 
prebivalstva, matične knjige, vozniška dovoljenja, potne listine, registracija 
vozil, javni shodi in prireditve ….), 
- varstvo okolja, urejanje prostora in gradbene zadeve (lokacijska dovoljenja, 
odločbe o dovolitvi priglašenih del, enotna dovoljenja za gradnjo, 
vodnogospodarska soglasja in dovoljenja …), 
- kmetijstvo (naloge v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči in agrarnimi 
operacijami – arondacijami, komasacijami ...), 
- gospodarske dejavnosti (izdajanje dovoljenj za opravljanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti, obratovalni časi gostiln, pospeševalne naloge na 
področju malega gospodarstva, naloge na področju cen ...), 
- premoţenjskopravne zadeve (najdeni predmeti ...), 
- negospodarske dejavnosti (zdravstvo, kultura, šolstvo) (Virant, 2004, str. 110 
in 111). 
 
Upravne enote kot teritorialni organi drţavne uprave izvajajo dekoncentrirane naloge 
drţavne uprave na svojem območju. Zakon o upravi določa, da upravne enote 
odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz drţavne pristojnosti, če z zakonom za 
posamezne upravne stvari ni določeno drugače. Velja torej domneva (presumpcija) 
pristojnosti za izdajanje upravnih odločb na prvi stopnji v korist upravnih enot. 
Upravne enote naj bi opravljale tudi »določene naloge iz pristojnosti ministrstev v 
zvezi z nadzorstvom nad organi lokalnih skupnosti«, vendar jih v praksi v glavnem 
ne. Upravne enote izvajajo še številne upravne naloge – vodijo različne evidence, 
izdajajo potrdila, opravljajo svetovalno dejavnost ... Njihove naloge so določene s 
številnimi področnimi zakoni, kot so Zakon o matičnih krajih, Zakon o osebni 
izkaznici, Zakon o društvih, Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih ... Pri tem je treba opozoriti, da nekateri izmed teh 
zakonov poverjajo upravne naloge še »občinskim upravnim organom«.  
 
 
6.3 POVEZAVA NOTAR – UPRAVNA ENOTA  
 
Notar in upravna enota sta zagotovo med sabo zelo povezana, saj če ţeli stranka 
npr. opraviti neki pravni posel (npr. kupoprodajno pogodbo) pri notarju, mora najprej 
na občini pridobiti Potrdilo o namenski rabi prostora, nato se na tem potrdilu vidi, 
kakšen status ima določena parcela, in če je parcela po osnovni namenski rabi 
prostora opredeljena kot kmetijsko zemljišče, si mora stranka pridobiti na upravni 
enoti še odločbo o odobritvi pravnega posla s strani kmetijskega organa, če je 
parcela opredeljena kot stavbno zemljišče, pa si stranka pridobi še potrdilo o 
neuveljavljanju predkupne pravice s strani občine.    
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V primeru ustanovitve druţbe z omejeno odgovornostjo ali katere druge gospodarske 
druţbe potrebuje notar od stranke, ki ni drţavljan RS, številko EMŠO ali davčno 
številko, ki pa jo stranka prav tako pridobi na upravni enoti ali na davčni upravi.  
 
Pri sklepanju raznih pravnih poslov notar potrebuje od strank v določenih primerih 
tudi razne podatke, ki jih izda pristojna upravna enota, bodisi rojstne, poročne ali 
mrliške liste …, da lahko notar sklene določen pravni posel.  
 
Primer: Stranka ima v svojem izpisku iz zemljiške knjige vknjiţeno določeno 
obremenitev, npr. prepoved odtujitve in obremenitve na določeni parceli. Stranka, ki 
je bila udeleţena v tem postopku, v tem času umre in zdaj nova stranka ţeli parcelo 
kupiti, vendar tega ne more, dokler je ta obremenitev vknjiţena v zemljiški knjigi. 
Notar jo napoti na upravno enoto, da si pridobi mrliški list, ki pa je nadalje podlaga 
za izbris te vknjiţene  obremenitve.  
 
Ravno s tega vidika se vidi povezava med notarjem in upravno enoto. Da lahko 
sklepamo določene posle, potrebujemo enega in drugega.  
 
 
6.4 ARHIV  
 
 
Arhív (grško arcehion, latinsko archivum) lahko označuje: 
- dokumentarno in registraturno gradivo, torej skupino vseh dokumentov, ki so 
nastali v okviru lastnega poslovanja, 
-  delovno enoto oz. dokumentacijo, 
-  prostore dokumentacije, 
-  zgodovinsko dokumentarno gradivo nasploh, npr. arhive zemljiških gospostev, 
- arhivski fond oz. skupino dokumentov enega ustvarjalca, npr. Arhiv gospostva 
Bled, 
- arhivsko ustanovo ali zavod, ki skrbi za hranjenje arhivskega gradiva, npr. 
Arhiv republike Slovenije, 
- arhivsko zgradbo.  
Arhiv mora obvezno prevzemati gradivo v predpisanem roku za določeno gradivo, in 
sicer v urejeni obliki kot dokumentarno gradivo. Arhivi redkeje zbirajo starejše in 
zasebno gradivo, ki ga pridobijo z zapuščinami, odkupi ali deponiranjem. V primeru 
javnega zbiranja arhivskega gradiva arhiv, ki ţeli zbirati gradivo na tak način, izda 
poziv za zbiranje. 
 
 
Glede na pravno naravo arhivskega gradiva (lastnino) poznamo: 
 
- javni arhivi: drţavni, regionalni, lokalne skupnosti, javne institucije, 
- zasebni arhivi: verske skupnosti, podjetja, plemiške rodbine, 
- splošni arhivi: teritorialna osnova, najširši spekter ustvarjalcev (drţavni, 
regionalni, lokalni), in  
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- specialni arhivi. (Wikipedija) 
 
 
6.4.1 arhiv notarjev  
 
O hranjenju notarskih vpisnikov, imenikov in spisov govori Pravilnik o poslovanju 
notarjev v členih 30–34. Notar je dolţan hraniti spise v svoji pisarni, in sicer tako, da 
niso izpostavljeni vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničili ali 
poškodovali (Pravilnik o poslovanju notarja, 30. člen). Notarski spisi se hranijo v 
posebnih omarah (notarski arhiv), vloţeni v registratorje. Spise je treba vloţiti v 
registratorje ločeno po posameznih vrstah vpisnikov, in sicer po zaporednih številkah 
vpisa v posameznem koledarskem letu. Vsak registrator je treba označiti z vrsto 
vpisnika in številko spisov, ki so vanj vloţeni. V notarskem arhivu se hranijo tudi 
vpisniki, imeniki in druge knjige, ki jih je dolţan voditi notar (Pravilnik o poslovanju 
notarja, 31. člen). Notarske listine, ki jih je notar sam sestavil, je dolţan hraniti 
ločeno od drugih spisov v zavarovani ţelezni blagajni. V vsak spis, iz katerega notar 
vzame notarsko listino zaradi hrambe, se vloţi uradni zaznamek z navedbo mesta, 
kjer je shranjena notarska listina. Listine, ki jih je notar prevzel v hrambo, je treba 
hraniti v zavarovani ţelezni blagajni (Pravilnik o poslovanju notarja, 32. člen). 
Oporoke hrani notar v zaprtem in zapečatenem ovitku. Hraniti jih mora v zavarovani 
ţelezni blagajni, in sicer po abecednem vrstnem redu (Pravilnik o poslovanju notarja, 
33. člen). O rokih hrambe govori pravilnik v 34. členu:  
 
Notarske listine, oporoke, vpisnike in knjige notarja je treba hraniti trajno. 
Notar hrani spise še deset let po sklenitvi spisa. Po preteku tega roka mora spise 
komisijsko uničiti. 
 Uničevanje spisov vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje predsednik Notarske 
zbornice Slovenije.  
Komisija iz prejšnjega odstavka:  
- zapisniško ugotovi, kateri spisi se lahko uničijo, 
-  skrbi, da se iz spisov izloči dokumentarno gradivo, ki ima lastnost arhivskega 
gradiva, 
- odda spise, določene za uničenje, v industrijsko predelavo in prisostvuje 
njihovemu uničenju (Pravilnik o poslovanju notarja, 34. člen). 
 
 
6.4.2 arhiv upravne enote 
 
O hranjenju gradiva upravnih organov govori Navodilo za določanje rokov hranjenja 
dokumentarnega gradiva organov javne uprave11 – Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 
2. 9. 2005, Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov 
javne uprave, stran 8492. Navodilo določa osnove za določanje rokov hranjenja 
                                                          
11 Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005, Navodilo za določanje rokov hranjenja 
dokumentarnega gradiva organov javne uprave, stran 8492. 
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dokumentarnega gradiva organov javne uprave (v nadaljevanju: organi) in konkretne 
roke hranjenja dokumentarnega gradiva.  
 
Glede na rok hranjenja v organih ločimo tri vrste dokumentarnega gradiva:  
 
- arhivsko gradivo (oznaka A), 
- trajno dokumentarno gradivo (oznaka T) in 
- dokumentarno gradivo z roki hranjenja, izraţenimi v letih (2, 5, 10 let in več). 
 
Arhivsko gradivo: je dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za znanost in 
kulturo ali za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih organov 
(»gradivo za slušatelje, Zgodovinski arhiv Celje, 2009«). 
 
Dokumentarno gradivo: je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, 
fotografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) gradivo, ki je bilo 
prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb (»gradivo za slušatelje, 
Zgodovinski arhiv Celje, 2009«). 
 
Trajno dokumentarno gradivo: Je lastno dokumentarno gradivo, ki je bilo prejeto ali 
je nastalo pri delu organa in je določeno z uredbo o upravnem poslovanju, drugimi 
predpisi ali z določitvijo predstojnika organa kot gradivo, ki je trajno pomembno za 
organ in ga je zato treba trajno hraniti pri organu, kadar nima značaja arhivskega 
gradiva. Trajno dokumentarno gradivo se z oznako T označi v klasifikacijskem načrtu 
pod ustreznimi klasifikacijskimi znaki in vnese v računalniško aplikacijo, s katero vodi 
organ evidenco dokumentarnega gradiva. Za dokumentarno gradivo, ki ni arhivsko 
oziroma ni trajno dokumentarno gradivo, predstojnik organa določi rok hrambe 2, 5, 
10 let ali več v skladu s predpisi oziroma glede na oceno, koliko časa je posamezno 
dokumentarno gradivo pomembno za delo organa. 
 
Roki hrambe dokumentarnega gradiva, ki so določeni v letih 2, 5, 10 let in več, se 
štejejo od rešitve zadeve, od zaključka uradne, javne evidence (zadnjega vpisa v 
evidenco) oziroma od datuma, ko je dokumentarno gradivo zaključeno. Letnice 
izločitve oziroma uničenja se izračunavajo v skladu s 5. točko 195. člena uredbe o 
upravnem poslovanju. Roki hrambe A, T, 2, 5, 10 let in več se za fizične in 
elektronske zadeve ter posamezne dokumente v zadevah vpisujejo v elektronsko 
evidenco dokumentarnega gradiva. Oznake arhivskega gradiva (A) in trajnega 
dokumentarnega gradiva (T) se na fizični ovoj zadeve in posamične dokumente v 
zadevi ţe ob nastanku zadeve ali ob prejemu oziroma ob nastanku posameznega 
dokumenta. Kadar je rok hrambe izraţen v letih, letnico, ko se dokumentarno gradivo 
lahko izloči in uniči, izračunajo strokovni delavci ob rešitvi zadeve in jo vpišejo v desni 
spodnji kot ovoja zadeve ali posameznih dokumentov v zadevi ter poskrbijo, da se 
letnica uničenja posamezne zadeve oziroma posameznega dokumenta v zadevi vpiše 
v glavni pisarni v elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva. Za elektronske 
zadeve in dokumente se letnica uničenja vpiše le v elektronsko evidenco 
dokumentarnega gradiva. V glavni pisarni se roki hranjenja A in T ter letnice izločitve 
oziroma uničenja gradiva pred arhiviranjem rešenih zadev v tekočo zbirko 
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dokumentarnega gradiva vpišejo na oznake tehničnih enot (fascikle, registratorje, 
arhivske škatle, mape, nosilce računalniških podatkov ...), kadar so v tehnični enoti 
zadeve oziroma dokumenti z enakim rokom hranjenja. Navodilo vsebuje osnove za 
določanje arhivskega gradiva, ki ga po zakonu določi pristojni arhiv, ter osnove za 
določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva, ki so izraţeni v letih – 2, 5, 10 
let in več, ter osnove za določitev trajnega dokumentarnega gradiva, ki so jih 
oziroma so ga dolţni v načrt klasifikacijskih znakov določiti predstojniki organov v 
skladu s prvim odstavkom 195. člena in drugim odstavkom 194. člena uredbe. 
 
6.4.3 primerjava arhiva pri notarju in upravni enoti 
 
Glede na naravo arhivskega gradiva lahko rečemo, da se arhiv notarjev in upravne 
enote bistveno ne razlikuje. Arhiv notarjev in upravne enote spada glede na pravno 
naravo arhivskega gradiva (lastnino) med javni arhiv, v katerega spadajo drţavne, 
regionalne, lokalne skupnosti in javne institucije.  
 
6.5 PLAČILA STORITEV  
 
Storitve, ki se opravijo v okviru nekega posla, se obračunajo po veljavnih predpisih. 
Seveda pa je bistvena razlika v plačilih, ki se ovrednotijo glede na vrednost ali na 
časovno omejitev določenega sklenjenega pravnega posla.  
 
 
6.5.1 plačila storitev pri notarju  
 
Pristojbina notarskih storitev se izvaja na podlagi notarske tarife, ki jo potrdi minister 
za pravosodje. Notarska tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja notarskih 
storitev. Po njej se vrednotijo notarske storitve, določene v Zakonu o notariatu. 
Storitve zastopanja strank, ki jih opravi notar, se vrednotijo po odvetniški tarifi. 
Izvleček posebnega dela notarske tarife, ki je kot priloga 1 notarske tarife objavljen 
skupaj z njo in je njen sestavni del, mora biti vidno izobešen v notarski pisarni, kot je 
zapisano v samem zakonu (Notarska tarifa, 1. člen). 
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6.5.2 plačila storitev na upravni enoti  
 
Plačila upravnih storitev se obračunajo na podlagi upravne takse, ki jo ureja Zakon o 
upravnih taksah. Sistem e-plačil omogoča uporabnikom plačevanje taks, dajatev in 
stroškov postopka preko spleta. Sistem je varen in tesno povezan s portalom e-
Storitve javne uprave. Omogoča plačevanje prek ponudnikov 
- bančnih kartic, 
- mobilnega plačevanja ali 
- spletnega bančništva. (E-plačila) 
 
 
6.5.3 primerjava plačila storitev pri notarju in na upravni enoti 
 
Pri primerjavi notarja in upravne enote se zagotovo opazi bistvena razlika v vrednosti 
plačila, vendar pa je pomembno tudi to, da notar opravlja bistveno drugačne storitve 
za stranke, kot jih opravlja upravna enota. Če se vzame na primer samo primerjava v 
overitvi neke listine – izjave, je overitev podpisa na takšni vrsti listine dosti draţja pri 
notarju kot na UE, enako overitev podpisa na komisijski pogodbi, prav tako je dosti 
draţji prepis fotokopije določene listine. Notar obračuna svojo storitev po notarski 
tarifi, UE pa na podlagi Zakona o upravnih taksah.  
 
 
6.6 ŠTAMPILJKA, PEČAT, ŢIG  
 
Pečat (tudi ţíg ali štampiljka) je znak kakšne organizacije ali posameznika in se 
uporablja za določanje verodostojnosti ali tajnosti listin, pisem in drugih dokumentov. 
Praviloma pečat sestoji iz voska, v katerega, ko je še stopljen in mehak, odtisnemo 
znak s pečatnikom, ki ga izdela graver. Pečat se na ta način prilepi na površino 
papirja in s tem zagotavlja, da vsebina pošiljke ni bila odprta, če pečat ni prelomljen. 
(Wikipedija) 
 




Slika 4: Pečat na ovojnici 
 




6.6.1 štampiljke notarja 
 
Pečat in ţig iz ZN sme notar uporabljati samo za dejanja, ki jih je opravil med 
poslovanjem, in ne za ţigosanje čestitk in raznih dopisov, ki se ne tičejo neposredno 
njegovega poslovanja. Za tovrstne primere lahko notar uporablja štirioglato 
štampiljko. Za mehanično odtiskovanje imena, kratke zaznamke in overitve lahko 
notar pri svojem delu uporablja štampiljke. Te so določene in objavljene v prilogi 
pravilnika o poslovanju notarja in so njegov sestavni del (NZS, Notarski vestnik, leto 
III, številka 3, Ljubljana 2002, stran 84). 
 
Pečat in ţig mora notar skrbno varovati pred dostopnostjo tretjim osebam. Če 
notarju pečat ali ţig izgine ali ga izgubi, mora o tem brez odlašanja obvestiti 
Notarsko zbornico Slovenije. Novi pečat in ţig, ki se morata po obliki razlikovati od 
prejšnjih, lahko notar uporablja po overitvi odtisov po drugem odstavku 15. člena 
zakona. Enako velja, če je treba spremeniti vsebino pečata in ţiga zaradi spremembe 
notarjevega imena ali sedeţa. Če se prejšnji pečat ali ţig najde ali spremeni, ga mora 
notar predati Notarski zbornici Slovenije, ki ga komisijsko uniči. Če notar spremeni 
podpis, ga sme uporabljati šele potem, ko je overitev novega podpisa deponirana v 
okviru zakona (28. člen, ZN-UPB2). 
 
 
6.6.2 štampiljke upravne enote  
 
Upravne enote prav tako uporabljajo razne štampiljke, kot so štampiljke prejemke, 
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Slika 5: štampiljka za overitev podpisa 
 
 




da je – so ………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
(priimek, ime, prebivališče) 
-lastnoročno podpisal… to listino – priznal… podpis 
na tej listini za svojega. Istovetnost imenovan… 
ugotovljena na podlagi osebnega znanstva med uradno 
osebo in strank… – z osebno izkaznico – potnim listom 
št…………….., ki jo – ga je dne ……………. 
izdal …………………………………………. 
– s pričami …………………………………… 
……………………………………………….., 
(priimek, ime, prebivališče) 
katerih istovetnost je ugotovljena ………………….. 
……………………………………………………….. 
Upravna taksa za overitev v znesku …………..EUR 
je plačana in uničena. 
 
Št. OV: …………….. 













da je to prepis originalne listine – overjenega prepisa – 
navadnega prepisa – fotokopije listine ………………….. 
………………………………………………………………… 
Listina je napisan s črnilom – na pisalni stroj – 
z računalnikom –  fotokopija izvirnika in sestoji 
iz ………….. strani. Listina, po kateri je prepis – 
fotokopija napravljen, se po strankinem zatrjevanju 
nahaja pri ………………………………………………… 
Upravna taksa za overitev v znesku …………..EUR 
je plačana in uničena. 
 
Št. OV: 




Vir: RS Ministrstvo za javno upravo.navodila upravnim enotam. URL = 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/doc/uprav
ne_storitve20041221.doc. 26. 8. 2009. 
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6.7 UVAJANJE E-POSLOVANJA V JAVNI UPRAVI  
 
Pri določanju usmeritev in ciljev uvajanja e-poslovanja v javno upravo je treba 
upoštevati dva pomembna vidika. Bistvo prvega vidika sta večja decentralizacija 
upravnih sistemov in enakomernejši regionalni razvoj, bistvo drugega vidika pa boljše 
spremljanje in nadzor nad odločitvami v upravnih postopkih in nadzor nad izvajanjem 
vseh upravnih postopkov v celoti. Prvi vidik obravnava delovanje javne uprave 
navzven, pri drugem pa je pozornost usmerjena v notranje delovanje javne uprave. 
Usmeritve: 
- zagotoviti enostaven, hiter, kakovosten in poceni dostop drţavljanom do 
informacij in storitev javne uprave s pomočjo sodobne ITkT, oziroma z drugimi 
besedami, pribliţati storitve javne uprave drţavljanom, 
- omogočiti informacije in storitve javne uprave drţavljanom na takšen način, da 
jim ne bo treba poznati notranjih postopkov v javni upravi in da ne bodo 
omejeni v geografskem smislu (npr. neko storitev bodo lahko opravili kjerkoli 
v Sloveniji), 
- zagotoviti tako prijazne storitve javne uprave, da drţavljanom v postopkih ne 
bo treba priskrbeti podatkov, ki so jih nekoč, v neki ţivljenjski situaciji, ţe 
podali (novi ali spremenjeni podatki se morajo zajemati samo enkrat, na enem 
mestu, in se ne smejo podvajati v različnih zbirkah podatkov), 
- omogočiti dostop do vseh javnih podatkov (podatki, ki niso eksplicitno 
varovani z zakonom in so namenjeni širši javnosti) in do varovanih podatkov v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali drugimi zakonskimi 
podlagami, ki nalagajo upravljavcem zbirk podatkov varovanje podatkov, 
- skrajšati odzivne čase na zahteve drţavljanov po storitvah javne uprave RS ter 
s tem dosledneje upoštevati javno mnenje in pobude javnosti, 
- racionalizirati poslovanje javne uprave RS, 
- spodbujati vse vidike e-poslovanja in moţnosti dostopa do informacij in 
storitev javne uprave ter s tem višati splošni ţivljenjski standard, 
- odpreti informacijske vire javne uprave RS tudi v širšem smislu v svetovna 
omreţja, 
- doseči kakovostnejše sodelovanje med javno upravo RS in uporabniki oz. 
prebivalci, 
- omogočiti večji pregled nad notranjem delovanjem javne uprave RS, 
- zagotoviti enakomernejši in hitrejši razvoj na regionalni in lokalni ravni, 
- pospešiti prehod Slovenije v informacijsko druţbo in 
- vzpostaviti e-demokracijo. (Ministrstvo za javno upravo) 
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6.7.1 notar in elektronsko poslovanje  
 
Notar se z elektronskim poslovanjem srečuje s poslovanjem preko točke e-Vem, prav 
tako se srečuje z Centralnim registrom oporok, z Geodetsko upravo Republike 
Slovenije (to v primeru, ko se v sam sistem vnašajo razni podatki o parcelah), z 
Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve – AJPES (to v primeru, ko stranka 
zastavlja določeno premičnino in se te zadeve beleţijo v tem sistemu), z elektronsko 
zemljiško knjigo in poslovnim registrom RS – iPRS, (v primeru, ko ţeli notar preveriti 
določene podatke v zvezi z gospodarskimi druţbami). 
 
 
6.7.2 upravna enota in elektronsko poslovanje  
 
Elektronsko poslovanje oz. e-poslovanje je izmenjava poslovnih informacij preko 
omreţij s pomočjo računalniške izmenjave podatkov in vseh podobnih tehnologij. 
Pogosto uporabljan pojem e-uprava zato zdruţuje e-poslovanje z javno upravo in 
znotraj nje. Z njim mislimo na intenzivno uvajanje uporabe interneta in e-poslovanja 
v javno upravo, tako znotraj med upravnimi organi kot tudi navzven s pravnimi in 
fizičnimi osebami. Povsod po svetu se drţavna uprava sooča z izzivi, ki jih prinaša 
spletna tehnologija. Nič drugače ni v Sloveniji, kjer se tako v vladnih ustanovah kot 
po upravnih enotah komunikacija vse pogosteje odvija preko spleta . Drţavna uprava 
si prizadeva, da bi drţavljanom, poslovnim partnerjem in vsem zaposlenim v drţavni 
upravi preko "internetnega okenca" ponudila poenotene in učinkovite storitve, ki bi v 
kar največji meri zadovoljevale njihove potrebe. (Upravna enota Celje) 
 
Drţavni portal Republike Slovenije E-uprava, katerega skrbnik je Ministrstvo za javno 
upravo, je vstopna točka do različnih informacij o drţavni in javni upravi. Namen 
portala je poleg posredovanja informacij o upravi tudi pribliţati upravne storitve 
uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih komunikacijskih poti, 
po katerih lahko drţavljani in poslovni subjekti dostopajo do storitev javne uprave, 
ponuditi dodatno, elektronsko pot za opravljanje storitev. Glavna lastnost portala je 
usmerjenost k ciljnim skupinam uporabnikov. Rešitev je narejena v obliki podportalov 
za drţavljane in pravne osebe ter podportala, namenjenega informacijam s področja 
javne uprave in zaposlenim v javni upravi, v prihodnosti pa tudi storitvam za 
zaposlene v javni upravi. Informacije o postopkih za drţavljane so zbrane v sklopih, 
imenovanih »Storitve javne uprave«, oz. drugače rečeno, ţivljenjski dogodki. Storitve 
so razdeljene po področjih tako, da spremljajo vse pomembnejše dogodke v ţivljenju 
posameznika od rojstva preko šolanja in zaposlitve do upokojitve. Opisi storitev so 
oblikovani tako, da uporabnika na razumljiv in pregleden način vodijo skozi postopek, 
ki ga ţeli opraviti pri določenem organu javne uprave. Po opisu postopka, ki podaja 
osnovne informacije o tem, kje in kako se storitev opravi, je uporabniku na voljo tudi 
vloga oziroma obrazec za opisano storitev. Z izbiro vloge sistem uporabnika 
avtomatsko preusmeri na sistem za oddajo vloge na portalu elektronskih storitev 
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javnega sektorja (E-storitve). Komunikacija med uporabniki portala e-uprava in javno 
upravo postaja tako učinkovitejša. (Ministrstvo za javno upravo) 
 
 
6.7.3 primerjava elektronskega poslovanja pri notarju in na upravni enoti 
 
Na UE se lahko preko spleta opravi dosti več storitev, kot se jih lahko opravi pri 
notarju. Notar pa sam dejansko pogosto uporablja elektronsko poslovanje pri svojem 
delu, saj morajo stranke, udeleţene v pravnem poslu, biti prisotne, kadar ţelijo 
skleniti določen pravni posel, notar pa lahko na primer enostavno pride do podatkov 
v elektronski zemljiški knjigi, o gospodarski druţbah, v poslovnem registru Slovenije, 
do podatkov iz AJPES-a ..., stičišče obeh, tako notarja kot upravne enote, pa je e-
VEM – drţavni portal za podjetja in podjetnike. Oba pa prav tako uporabljata 
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6.8 e-VEM  
 
6.8.1 e-vem pri notarju  
 
Portal e-VEM je drţavni portal za podjetja in podjetnike. Njegov namen je 
uporabnikom omogočiti čim laţje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno 
upravo. Preko njega lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so 
povezane z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi drugimi postopki, ki jih poslovni 
subjekt opravi ob ali po ustanovitvi. Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja 
opravijo sami preko spleta, za nekatere pa je treba obiskati točko e-VEM ali notarja. 
Portal je razdeljen na dva dela, in sicer na storitve za: 
- samostojne podjetnike, 
- gospodarske druţbe.  
 
Storitve za gospodarske druţbe, ki jih lahko opravite pri notarju: 
 
- registracija enostavne enoosebne d. o. o. (vpis v sodni/poslovni register ter 
samodejna dodelitev matične in davčne številke), 
- registracija enostavne večosebne d. o. o. (vpis v sodni/poslovni register ter 
samodejna dodelitev davčne številke), 
- registracija ostalih vrst druţb (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna 
dodelitev matične in davčne številke), 
- odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne enoosebne 
d. o. o., 
- odprtje fizične knjige sklepov enoosebne d. o. o., 
- vpis nameravanega podjetja, 
- prijava sprememb podjetja, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti pri 
enostavni enoosebni ali večosebni d. o. o. v sodnem/poslovnem registru, 
- prijava vseh vrst sprememb za vse vrste druţb, 
- izbris vseh vrst druţb iz sodnega/poslovnega registra, 
- pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste druţb, 
- prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi 
davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste 
druţb, 
- predloţitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste druţb 
(obrazec DDV-P2), 
- prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1), 
- prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1), 
- prijava druţbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1), 
- sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih 
(obrazec M-3), 
- odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2), 
- prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ), 
- prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ), 
- prijava staršev v obvezno zdravstveno zavarovanje (obrazec M-DČ), 
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- sprememba podatkov o druţinskih članih v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju (obrazec M-DČ), 
- dodelitev pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM, 
- sprememba pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM, 
- odvzem pooblastila za opravljanje postopkov VEM prek portala e-VEM. 
  
Projekt e-VEM ali VSE NA ENEM MESTU je drţavni projekt , ki ga je razvilo Ministrstvo 
za javno upravo za poslovne subjekte (samostojne podjetnike posameznike, 
gospodarske druţbe). Osnovni namen je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo 
gospodarskim druţbam in samostojnim podjetnikom. Poslovni subjekt lahko preko 
drţavnega portala e-VEM opravi NA ENEM MESTU vrsto storitev elektronsko, in sicer 
na dva temeljna načina: 
- samostojno od doma preko spletnega dostopa z uporabo kvalificiranega 
digitalnega potrdila ali 
- z osebnim obiskom na eni izmed vstopnih točk e-VEM, torej tudi na UE s 
pomočjo strokovnjaka, ki bo izvedel storitev s pooblastilom v njegovem imenu. 
 
Ker je portal e-VEM spletna storitev, je pogoj za uporabo portala: 
- računalnik z dostopom do interneta, 
- za podpisovanje in oddajanje dokumentov mora brskalnik imeti nameščeno 
eno izmed podprtih digitalnih potrdil. 
 
6.8.2 e-vem na upravni enoti  
 
Na upravni enoti se lahko preko točk VEM opravijo popolnoma enake storitve, kot se 
lahko opravijo pri notarju. Na točkah VEM se potrebuje osebni dokument. Če storitve 
opravlja pooblaščenec, mora predloţiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje 
postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priloţiti določene priloge. Poznati pa je 
treba podatke, ki jih bo referent VEM v vašem imenu prek portala e-VEM posredoval 
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7 OVERITVE  
 
 
7.1 NOTARSKE OVERITVE – SPLOŠNO  
 
Pri overjanju podpisov na različnih listinah notar samo potrdi, da je stranka vpričo 
njega lastnoročno podpisala listino ali varno elektronsko podpisala listino ali dala 
nanjo svoj ročni znak oziroma da je podpis ali ročni znak, ki je ţe na listini, vpričo 
njega priznala kot svojega (prvi odstavek 64. člena ZN). Pri tem notar ni odgovoren 
za vsebino listine in pri overitvi ni dolţan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, 
na katerega se listina nanaša (sedmi odstavek 64. člena ZN). Ne glede na to pa je 
notar vendarle dolţan upoštevati vsebino listine, če predpis veţe overitev podpisa na 
izpolnitev določenih pogojev. Če na primer stranke predloţijo v overitev darilno 
pogodbo, ki vsebuje elemente pogodbe o preuţitku, notar na taki listini ne bo overil 
podpisa strank, saj mora biti pogodba o preuţitku sklenjena v obliki notarskega 
zapisa (567. člen OZ). Če bo v notarsko overitev predloţena darilna pogodba, ki pa 
bo vsebinsko pogodba o preuţitku, sklenjena v obliki notarskega zapisa bo notar, ob 
izpolnitvi z zakonom določenih pogojev tako listino potrdil v notarskem zapisu, v 
nasprotnem primeru, ko pogodba ne bo izpolnjevala zakonskih pogojev glede 
obličnosti, pa bo treba sestaviti posebno pogodbo o preuţitku v obliki notarskega 
zapisa. Ob tem je treba upoštevati tudi določbo, da sme notar listino, ki vsebuje 
zemljiškoknjiţno dovolilo, in listino, na podlagi katere se pridobi lastninska ali kakšna 
druga pravica do nepremičnine, potrditi samo, če jo sestavi notar ali odvetnik (drugi 
odstavek 49. člena ZN). S tem določilom ZN je še posebej zagotovljena pravna 
varnost (Ratnik, 2006, str. 29). Poudariti je treba, da je notar ob predloţitvi določene 
listine, katere predmet je nepremičnina, v notarsko overitev dolţan vpisati, ali je 
zemljiškoknjiţno dovolilo sestavljeno v skladu z ZZK-1 in SPZ, dolţan pa je upoštevati 
še druge predpise, ki se nanašajo na promet nepremičnin, kot so na primer zakon o 
kmetijskih zemljiščih, zakon o urejanju prostora, zakon o ohranjanju narave (Ratnik, 
2006, str. 29). Stranka mora v primeru, da je nepremičnina, ki je na potrdilu po 
osnovni namenski rabi prostora, ki ga izda pristojna občina, opredeljena kot stavbno 
zemljišče, pridobiti še potrdilo o predkupni pravici, če je kmetijsko zemljišče, odločbo 
o odobritvi pravnega posla, ki ga izda pristojna upravna enota, če se nepremičnina 
nahaja v kakšnem varovanem območju, tudi odločbo pristojnega organa, lahko pa je 
nepremičnina na območju, ki je opredeljeno kot obrambno območje, v tem primeru 
pa se pridobi še odločba o odobrenem sklenjenem poslu oziroma soglasje k 
sklenjenemu poslu. Ob tem gre izpostaviti dve vrsti zasebnih listin, za katere ZN 
določa, da je notar ob overitvi podpisov dolţan stranke vendarle opozoriti na 
določena pravna dejstva in okoliščine.  Tako je notar dolţan pogodbene stranke, ki 
so navzoče pri overitvi, pred overitvijo podpisa lastnika na zasebni listini, s katero se 
nepremičnina odtuji ali obremeni, opozoriti, da je za vsebino listine notar odgovoren 
le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa (peti odstavek 64. člena ZN), ob overitvi 
na taki listini pa navede opisano opozorilo (šesti odstavek 64. člena ZN) (Ratnik, 
2006, str. 29 in 30). 
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Druga vrsta zasebnih listin, pri katerih je notar dolţan stranke opozarjati na določene 
pravne posledice, so pooblastila, katerih predmet so nepremičnine (prvi odstavek 
člena 64 a ZN). Tako pooblastilo mora obsegati navedbo pravnih poslov z bistvenimi 
elementi, navedbo obsega premoţenja pooblastitelja, na katero se nanašajo pravni 
posli, ki jih lahko sklepa pooblaščenec, ter navedbo obveznosti pooblaščenca, da bo 
pooblastitelja predhodno seznanjal s posli, ki jih bo sklepal v okviru pooblastila (drugi 
odstavek člena 64 a ZN) (Ratnik, 2006, str. 30). Če pooblastilo ne vsebuje navedenih 
elementov, notar podpis na pooblastilu overi in na listini hkrati navede opozorilo o 
pravnih posledicah sklenitve pravnega posla. V nasprotnem primeru, ko vsebina 
pooblastila ni v skladu z ZN, notar odkloni overitev podpisa (tretji odstavek člena 64 
a ZN). Notar je dolţan odkloniti overitev podpisa tudi, če ugotovi, da v zvezi s 
pravnimi posli, navedenimi v pooblastilu, obstaja nasprotje interesov med 
pooblastiteljem in pooblaščencem (četrti odstavek člena 64 a ZN) (Ratnik, 2006, str. 
30 in 31). Pri primerjavi navedenih primerov ugotovimo, da je notar tudi ob samih 
overitvah podpisov vendarle dolţan z vso natančnostjo pregledati vsebino listine, in 
to vedno takrat, kadar so predmet v overitev predloţenih listin nepremičnine (Ratnik, 
2006, str. 31). Čeprav je najširše področje dela notarjev sestavljanje zasebnih listin 
in notarskih listin ter overitev podpisov strank na različnih listinah, sme notar z 
enakimi pravicami in dolţnostmi ter z enako odgovornostjo kot odvetnik v nepravdnih 
zadevah pred sodišči in v nespornih stvareh pred drugimi drţavnimi organi zastopati 
stranke kot pooblaščenec. Do tega je notar upravičen v primerih, ko so zadeve v 
neposredni povezavi s kakšno notarsko listino, sestavljeno pri njem (prvi odstavek 5. 
člena ZN). Tak poloţaj nastane na primer takrat, ko notar v obliki notarske listine 
sestavi določeno pogodbo, ki jo mora v skladu s predpisi odobriti določen upravni 
organ. Notar lahko kot pooblaščenec strank v njihovem imenu in za njihov račun 
zaprosi za izdajo odločbe o odobritvi predmetnega pravnega posla, lahko pa v taki 
zadevi vlaga tudi pravna sredstva. Kot nadaljnji primer za poloţaj, ko notar nastopa 
kot pooblaščenec strank, lahko navedemo tudi zastopanje v zemljiškoknjiţnih 
postopkih in v postopkih v sodnem registru (Ratnik, 2006, str. 31). Prav tako pa je 
notar dolţan za potrebe notarskih storitev (lahko tudi overitev) sam pridobiti podatke 
oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo drţavni organi, organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, in teh podatkov oziroma 
dokazil ne sme zahtevati od strank. Organi in nosilci javnih pooblastil so zahtevane 
podatke notarjem dolţni posredovati brezplačno. Za pridobitev osebnih podatkov in 
podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost, mora notar pridobiti pisno privolitev 
stranke, na katero se podatki nanašajo. Notar mora na moţnost, da podatke pridobi 
sam, stranko posebej opozoriti in ji ponuditi v podpis privolitev. Poleg overitve 
lastnoročnih podpisov opravlja prepise listin, za katere sme potrditi, da se prepis 
listine ujema z izvirnikom, če obvlada jezik, v katerem je listina spisana, razen če s 
preslikavo naredi fizično ali elektronsko kopijo listine. Prepis se mora ujemati z listino 
v vseh njenih pisnih podrobnostih, tudi v pravopisu, ločilih, okrajšavah besed in 
pisnih napakah, kot je opredeljeno v Pravilniku o poslovanju notarja12 – Pravilnik o 
                                                          
12 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja, Ur. l. RS, 
št. 18/2009, Pravilnik o poslovanju notarja, Ur. l. RS, št. 50/1994. 
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spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja, Ur. l. RS, št. 18/2009, 
Pravilnik o poslovanju notarja Ur. l. RS, št. 50/1994. Če so posamezna mesta v listini 
spremenjena, dopolnjena, izbrisana ali prečrtana, je treba to v potrdilu o overitvi 
navesti. Prav tako je treba navesti, da je listina raztrgana, poškodovana ali sicer po 
zunanjem videzu sumljiva. Notar potrdi prepis listine, potem ko ga primerja z 
izvirnikom in ko ugotovi, da se prepis z njim natančno ujema. Poleg te ugotovitve v 
potrdilu navede, da gre za prepis listine, ki ga je stranka označila za izvirnik, ali da 
gre za prepis overjenega oziroma navadnega prepisa listine; na kakšen način in s 
katerim sredstvom je listina spisana; s kakšnimi pečati in kolki je opremljena; kje se 
po njegovi vednosti ali po strankinem zatrdilu nahaja izvirnik.  
Če je na listini kakšna pripomba ali klavzula, se mora tudi ta vnesti v prepis.  
Če se overja prepis dela listine ali izpisek iz listine, mora biti iz prepisa razvidno, 
kateri deli izvirnika so ostali neprepisani. Overitve prepisov se ne vpisujejo in beleţijo 
v notarski vpisnik (Pravilnik o poslovanju notarja, 61. člen). Ob overjanju izpiskov iz 
druţbenih ali poslovnih knjig mora notar primerjati izpisek z zadevnimi postavkami 
izvirne knjige in v overitveni klavzuli navesti, da se izpisek natančno ujema z njimi 
(Pravilnik o poslovanju notarja, 62. člen). Notar pa sme prav tako overiti skladnost 
prevoda z izvirnikom samo, če ima status sodnega tolmača po predpisih, ki urejajo 
imenovanje sodnih tolmačev, za jezik, v katerega je listina prevedena iz uradnega 
jezika ali obratno. Prevod overi, če ga je opravil sam ali če ga je preizkusil in ga 
spoznal za pravilnega. Izvirnik in prevod morata biti zdruţena na isti listini; če to ni 
mogoče, se prevod pripoji izvirniku (Pravilnik o poslovanju notarja, 63. člen). 
 
  
7.1.1 overitev podpisov 
 
Notar sme potrditi, da je stranka vpričo njega lastnoročno podpisala listino ali dala 
nanjo svoj ročni znak oziroma da je podpis ali ročni znak, ki je ţe na listini, vpričo 
njega priznala kot svojega. Če notar stranke ne pozna osebno, ugotovi njeno 
istovetnost, kot določa 39. člen tega zakona. Overitev se vpiše na izvirno listino z 
navedbo, kako je bila ugotovljena istovetnost, ter ugotovitvijo, da je podpis ali ročni 
znak pristen. Overitvena klavzula vsebuje opravilno številko vpisnika ter datum, 
notarjev podpis in pečat. Pri overjanju podpisa se mora notar seznaniti z vsebino 
listine samo toliko, kolikor je to potrebno, da izpolni rubrike vpisnika o overitvah in 
potrdilih. Notar ni odgovoren za vsebino listine in ni dolţan ugotavljati, ali stranke 
smejo skleniti posel, na katerega se listina nanaša. Določbe 23. člena tega zakona 
(ZN) se glede overitev podpisov po notarju ne uporabljajo. Ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka pa mora notar upoštevati vsebino listine, kolikor predpis veţe 
overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev (ZN, 64. člen). 
 
Podpisi se overjajo na raznih listinah, kot npr.: 
Pri kupoprodajni pogodbi svoj podpis overi prodajalec, na darilni pogodbi darovalec, 
na sluţnostni pogodbi lastnik zemljišča, na komisijski pogodbi komitent oz. 
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prodajalec, na raznih izjavah, soglasjih, potrdilih, pa overjajo svoje podpise tisti, ki 
dajejo izjavo, ali tisti, ki kaj potrjujejo ali s čim soglašajo. 
 
7.1.2 overjanje prevodov 
 
Notar sme overiti skladnost prevoda z izvirnikom samo, če ima status sodnega tolmača po 
predpisih, ki urejajo imenovanje sodnih tolmačev, za jezik, v katerega je listina prevedena iz 
uradnega jezika ali obratno. Prevod overi, če ga je opravil sam ali če ga je preizkusil in ga 
spoznal za pravilnega. Izvirnik in prevod morata biti zdruţena na isti listini; če to ni mogoče, 
se prevod pripoji izvirniku, kot določa drugi odstavek 35. člena tega zakona. Overitve 
prevodov se ne vpisujejo v notarski vpisnik (ZN, 63. člen). 
 
7.1.3 overjanje prepisov 
 
Notar sme potrditi, da se prepis listine ujema z izvirnikom, če obvlada jezik, v 
katerem je listina spisana. Prepis se mora ujemati z listino v vseh njenih pisnih 
podrobnostih, tudi v pravopisu, ločilih, okrajšavah besed in pisnih napakah. Če so 
posamezna mesta v listini spremenjena, dopolnjena, izbrisana ali prečrtana, je treba 
to v potrdilu o overitvi navesti. Prav tako je treba navesti, če je listina raztrgana, 
poškodovana ali sicer po zunanjem videzu sumljiva. Notar potrdi prepis listine, potem 
ko ga primerja z izvirnikom in ko ugotovi, da se prepis z njim natančno ujema. Poleg 
te ugotovitve v potrdilu navede, da gre za prepis listine, ki ga je stranka označila za 
izvirnik, ali da gre za prepis overjenega oziroma navadnega prepisa listine; na kakšen 
način in s kakšnim sredstvom je listina spisana; s kakšnimi pečati ter kolki je 
opremljena; kje se po njegovi vednosti ali po strankinem zatrdilu nahaja izvirnik.  
Če je na listini kakšna pripomba ali klavzula, se mora tudi ta vnesti v prepis.  
Če se overja prepis dela listine ali izpisek iz listine, mora biti iz prepisa razvidno, 
kateri deli izvirnika so ostali neprepisani. Overitve prepisov se ne vpisujejo v notarski 
vpisnik (ZN, 61. člen). 
 
Najpogostejše listine, ki se pri notarju dajejo v prepis, so: diplome, sklenjene 
pogodbe, osebni dokumenti, razna potrdila, priznanja, spričevala, indeksi ... 
 
7.1.4 overitev overitvene knjige 
 
Notar mora poleg ostalih vpisnikov voditi tudi vpisnik overitev ter potrditev dejstev in 
izjav z abecednim imenikom strank "OV". Vpisnik mora biti vezan v trde platnice, listi 
označeni z zaporednimi številkami in prešiti z vrvico, oba konca vrvice pritrjena s 
pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z notarskim pečatom 
ali ţigom. Na ovitku vpisnika mora biti označba vpisnika, leto, za katero se vpisnik 
vodi, priimek in ime ter sedeţ notarja (Pravilnik o poslovanju notarja, 3. člen). Vsak 
vpisnik mora overiti predsednik notarske zbornice. Predsednik notarske zbornice 
overi vpisnik tako, da na zgornji levi strani in na zadnji strani vpisnika vpiše skupno 
število strani, datum overitve in predaje vpisnika ter nato ta zapis potrdi s svojim 
podpisom in pečatom notarske zbornice (Pravilnik o poslovanju notarja, 4. člen). 
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Vpisnike in knjige mora notar nabaviti na svoje stroške (Pravilnik o poslovanju 
notarja, 6. člen). 
 
7.1.5 vodenje overitvene knjige  
 
Vpisniki in knjige se vodijo kronološko za posamezno koledarsko leto (Pravilnik o 
poslovanju notarja, 7. člen). Vpis, ki se opravi v novem koledarskem letu, mora biti 
opravljen vedno na novi strani vpisnika (Pravilnik o poslovanju notarja, 8. člen). V 
vpisnik se vpisuje tako, da se izpolnijo ustrezni stolpci. Neizpolnjeni stolpci v 
posameznih vpisnikih se označijo z vodoravno črto (Pravilnik o poslovanju notarja, 9. 
člen). Vpisniki in knjige se vodijo čitljivo, brez prečrtavanja in tako, da med eno in 
drugo zaporedno številko ni prazne vrste. V vpisnik in knjigo se vpisuje z obstojnim 
črnilom (Pravilnik o poslovanju notarja, 10. člen). Pri napačno vpisani zadevi v vpisnik 
se zaporedna številka poševno prečrta z rdečim črnilom, v stolpec za pripombe pa 
vpiše besedilo "pomotni vpis". Pomotni vpis v posameznih stolpcih se z rdečim 
črnilom vodoravno prečrta, tako da ostane čitljiv, in se vpiše pravilni podatek 
(Pravilnik o poslovanju notarja, 11. člen). Vsako izpolnjeno stran vpisnika oziroma 
knjige notar podpiše (Pravilnik o poslovanju notarja, 12. člen). Notar ob koncu 
koledarskega leta vpisnik oziroma knjigo zaključi tako, da za zadnjo številko vpisa v 
koledarskem letu vpiše skupno število vpisanih zadev v koledarskem letu in datum 
sklenitve vpisnika. Ta zapis notar potrdi tako, da ga podpiše in opremi s svojim 
pečatom ali ţigom (Pravilnik o poslovanju notarja, 13. člen). Imenike notar zaključi 
tako, da za zadnjim vpisom v koledarskem letu vpiše za vsako črko skupno število 
vpisanih zadev v koledarskem letu in datum sklenitve imenika. Ta zapis notar potrdi 
tako, da ga podpiše in opremi s svojim podpisom ter pečatom ali ţigom (Pravilnik o 
poslovanju notarja, 14. člen). Zaključene vpisnike in imenike notar izroči predsedniku 
notarske zbornice, ki preveri pravilnost vodenja vpisnikov in knjig. Če predsednik 
notarske zbornice pri pregledu ne ugotovi nepravilnosti, overi vpisnike in knjige tako, 
da na zadnjo stran vpisnika oziroma knjige vnese besedilo: "Potrjujem, da je vpisnik 
(imenik), ki ima določeno število strani, pravilno zaključen." Ta zapis predsednik 
Notarske zbornice Slovenije opremi s svojim podpisom in pečatom Notarske zbornice 
Slovenije (Pravilnik o poslovanju notarja, 15. člen). 
 
7.1.6 overitveni vpisniki in knjige pri notarju 
 
Notar mora voditi naslednje vpisnike in knjige:  
- splošni vpisnik "SV", 
- vpisnik overitev podpisov z abecednim imenikom strank "OV", 
- protestni register "PR", 
- vpisnik zadev, ki jih notarju preda v poslovanje sodišče "VS" z abecednim 
          imenikom strank, 
- vpisnik oseb, ki so pred notarjem sestavile oziroma mu predale v hrambo 
oporoko "IO", 
- vpisnik hrambe denarja, vrednostnih papirjev in listin z oznako "DK", 
- vpisnik deponiranih podpisov z abecednim imenikom strank z oznako "OV-DP", 
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- skupni abecedni imenik strank za vpisnike pod 1., 3., 5. in 6. točko tega 
odstavka (Pravilnik o poslovanju notarja, 1. člen). 
 
Vpisniki in knjige se lahko vodijo v elektronski obliki. Vpisniki in knjige v elektronski 
obliki morajo glede nespremenljivosti, verodostojnosti in zanesljivosti shranjevanja 
zagotavljati enake lastnosti kot vpisniki in knjige v fizični obliki ter morajo vsebovati 
vse v tem pravilniku predpisane podatke.  
Kadar ta pravilnik določa, da mora vpisnik ali knjiga vsebovati podpis notarja, 
notarskega pomočnika ali namestnika, je ta pogoj v elektronski obliki izpolnjen z 
varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Lastnoročni 
podpis stranke iz 3. točke 18. člena tega pravilnika se izpolni z elektronsko zajetim 
lastnoročnim podpisom stranke, elektronsko podpisanim z varnim elektronskim 
podpisom notarja, overjenim s kvalificiranim potrdilom notarja. Določbe tega 
pravilnika o ţigosanju oziroma pečatenju ne veljajo za vpisnike in knjige v elektronski 
obliki. Notar lahko prične z vodenjem vpisnikov in knjig v elektronski obliki, ko je 
vpisan v evidenco notarjev, ki vodijo vpisnike in knjige v elektronski obliki. Evidenco 
iz prejšnjega stavka vodi Notarska zbornica Slovenije in vsebuje naslednje podatke:  
– stanje zaključenih in potrjenih vpisnikov in knjig v fizični obliki na določen dan,  
– začetni dan, od katerega se vpisniki in knjige vodijo v elektronski obliki (Pravilnik o 
poslovanju notarja, člen 4 a). 
 
7.2 UPRAVNE OVERITVE – SPLOŠNO  
 
Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij je ena največjih novosti 
Zakona o splošnem upravnem postopku13 - Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C) Ur.l. RS, št. 73/2004 (v nadaljevanju 
ZUP), saj ponovno pooblašča upravne organe za potrebe upravnih postopkov. 
Upravne overitve so vključene v ZUP zaradi ekonomičnosti, saj sodijo v ZUP zaradi 
tesne povezave z upravnimi postopki v smislu dokazovanja, enako kot izdaja potrdil 
(Jerovšek et al., 2004, str. 502).   
 
Upravna overitev je bila ponovno uvedena z novelo ZUP leta 2004. Za upravne 
organe overovitve niso nova dejavnost, saj so bili zanje pristojni ţe do sredine 
devetdesetih pred uveljavitvijo notariata. Tedaj jih je urejal poseben Zakon o 
overovitvi podpisov, pisave in prepisov iz leta 1972 (Ur. l. SRS, št. 29/72), ki jih je 
opredelil kot potrditve pristnosti (podpis, pisava) oziroma istovetnosti (prepis), ne pa 
resničnosti vsebine v listini. Overovitev se je potrdila z navedbo datuma in številke 
overovitve v overovitvenem vpisniku ter s podpisom uradne osebe in pečatom 
organa. Ta zakon je za overovitve pooblaščal sodišča in tedanje občinske upravne 
organe (pri tem moramo upoštevati danes uveljavljeno dvotirnost sistemov drţavne 
uprave in lokalne samouprave od 1. 1. 1995). Z vidika varstva pravic strank in 
učinkovitosti je bila pomembna določba, da overovitev opravi uradna oseba, ne glede 
                                                          
13 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-
C), Ur. l. RS, št. 73/2004. 
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na bivališče tistega, ki to zahteva, kar povzema tudi predlog sedanje novele ZUP … 
(Kovač, 2004, str. 26). 
 
Upravna overitev lastnoročnega podpisa je potrditev njegove pristnosti, overitev 
prepisa ali kopije pa potrditev istovetnosti prepisa, fizične ali elektronske kopije z 
izvirno listino. Z upravno overitvijo se ne potrjuje resničnost podatkov v listini. Ne 
glede na določbe drugih predpisov se šteje, da je upravna overitev lastnoročnega 
podpisa, prepisa ali kopije glede postopkov po tem zakonu enakovredna notarski 
overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije (ZUP, 178. člen). Uradna oseba 
upravne enote je na zahtevo stranke dolţna opraviti upravno overitev lastnoročnega 
podpisa, prepisa ali kopije dokumenta, ki je enakovredna notarski overitvi 
lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije. Predstojnik izmed javnih usluţbencev 
izbere in pooblasti uradno osebo za overjanje. Upravna enota mora zagotoviti 
izvajanje upravnih overitev ves poslovni čas (Uredba o upravnem poslovanju14 - 
Uredba o upravnem poslovanju (UUP), Ur. l. RS, št. 20/2005, spremembe 106/2005, 
30/2006,86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008 (v 
nadaljevanju UUP), 206. člen). Overitev kot dejanje organov ni vezana na pravila o 
krajevni pristojnosti, stvarno pa so za upravno overitev pristojne upravne enote. 
Tako upravno overitev opravi uradna oseba upravne enote, ne glede na bivališče ali 
sedeţ osebe, ki to zahteva (Androjna, Kerševan, 2006, str. 350). 
 
7.2.1 overitev lastnoročnega podpisa 
 
Upravna overitev lastnoročnega podpisa je potrditev njegove pristnosti. Pristnost 
lastnoročnega podpisa dokaţe predlagatelj listine tako, da pred uradno osebo 
lastnoročno podpiše listino ali da prizna podpis, ki je ţe na listini, za svojega. 
Overitev podpisa se potrdi na izvirni listini z navedbo datuma overitve, oznake, s 
katero je overitev podpisa evidentirana pri organu, z navedbo vrste in oznake 
uradnega osebnega dokumenta ter podpisom uradne osebe in z ţigom (Androjna, 
Kerševan, 2006, str. 351). 
 
Uradna oseba od predlagatelja najprej zahteva, da dokaţe pristnost svojega podpisa 
s tem, da se lastnoročno podpiše na listino pred uradno osebo, ali da prizna podpis, 
ki je na listini, za svojega. Uradna oseba mora ugotoviti istovetnost predlagatelja 
listine, kar ugotovi na podlagi veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je 
izdal drţavni organ, razen v primerih, ko je predlagatelj uradni osebi osebno znan. 
Uradna oseba morebitno pooblaščenost predlagatelja za zastopanje ugotavlja na 
podlagi overjenega pooblastila ali podatkov iz uradne evidence. Način ugotovitve 
istovetnosti se vpiše v elektronsko evidenco overitev (UUP, 207. člen). 
Overitev podpisa uradna oseba potrdi na izvirni listini tako, da navede (UUP, 208. 
člen): 
                                                          
14 Uredba o upravnem poslovanju (UUP), Ur. l. RS, št. 20/2005, spremembe 
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- osebne podatke overitelja podpisa (ime, priimek, prebivališče), 
- dejstvo, ali je overitelj podpisa listino pred uradno osebo lastnoročno podpisal 
ali je priznal podpis za svojega, označi tako, da na potrdilu nedvoumno 
podčrta ali obkroţi ponujeno moţnost, 
- način ugotovitve istovetnosti overitelja; če istovetnost ugotovi na podlagi 
osebnega znanstva, z osebno izkaznico ali potnim listom, s pričami, to označi 
tako, da na potrdilu nedvoumno podčrta ali obkroţi ponujeno moţnost; če 
istovetnost ugotovi z osebno izkaznico ali potnim listom, se navede tudi 
številka listine in organ, ki jo je izdal; če se istovetnost ugotavlja s pričami, je 
treba v potrdilu navesti njihove osebne podatke (ime, priimek, prebivališče) in 
način, na katerega je ugotovljena njihova istovetnost, 
- znesek plačila upravne takse, 
- številka vpisa iz elektronske evidence overitev, 
- kraj in datum overitve, 
- podpis uradne osebe, ki je opravila overitev, 
- ţig upravnega organa. 
 
Uradna oseba evidentira overitev v elektronsko evidenco overitev. Pri overjanju 
podpisa se mora uradna oseba seznaniti z vsebino listine samo toliko, kolikor je 
potrebno, da izpolni polja elektronske evidence overitev in potrdila o overitvi.  
Če uradna oseba ugotovi, da se dokument, na katerem se overja podpis, ne more 
uporabiti v upravnem postopku, mora predlagatelja overitve na to opozoriti. Če ta 
vztraja, se overitev opravi, v elektronsko evidenco overitev pa se napiše opozorilo 
stranki (UUP, 208. člen). 
V elektronsko evidenco se vpišejo (UUP, 209. člen): 
- številka overitve, 
- datum in ura overitve, 
- osebno ime overitelja oziroma podjetje in njegovo prebivališče oziroma sedeţ, 
- vrsta listine, na kateri se overja lastnoročni podpis, oziroma vrsta listine, 
katere prepis oziroma kopija se overja, datum njene izdaje in številka listine, 
- način ugotovitve istovetnosti predlagatelja overitve, 
- upravna taksa po ZUT, 
- opombe v zvezi z overitvijo. 
Iz evidence je razvidno, katera uradna oseba je opravila vpis overitve. Po potrditvi 
vpisa overitve je onemogočeno kakršno koli spreminjanje vpisa. V primeru napak pri 
vnosu je omogočena označitev pomotnega vpisa, kar pa ne vpliva na številčenje 
overitev. Podatki iz evidenc overitev se hranijo trajno (UUP, 209. člen). Zakon ureja 
tudi določene primere, ko oseba zaradi osebnih lastnosti ne more razumeti listine, ki 
jo podpisuje, in sicer (Androjna, Kerševan, 2006, str. 351–352): 
 
- kadar se overja podpis ali ročno znamenje slepih in tistih, ki ne znajo brati, 
prebere predlagatelju uradna oseba listino, na kateri naj se overi podpis ali 
ročno znamenje, 
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- kadar se overja podpis ali ročno znamenje gluhih, ki ne znajo brati, prebere 
predlagatelju sodni tolmač listino, na kateri naj se overi podpis ali ročno 
znamenje, 
- kadar se overja podpis ali ročno znamenje tistih, ki ne razumejo jezika, v 
katerem je napisana, prevede predlagatelju vsebino listine uradna oseba ali 
sodni tolmač. 
 
Najpogostejše overitve na upravnih enotah so overitve podpisov na komisijskih 
pogodbah in prepisi raznih listin. 
 
7.2.2 overitev prepisa ali kopije dokumenta  
 
Overovitev (ročno pisanih ali tipkanih) prepisov, s katerimi so izenačene fotokopije 
(preko kopirnih strojev, faksov in podobnih naprav) in skenirani dokumenti (kopije v 
elektronski obliki), pomeni potrditev skladnosti duplikata z izvirnikom. Poleg vsebine, 
s tem, da za njeno resničnost overovitelj ne odgovarja, je treba biti pozoren tudi na 
ujemanje v pravopisu, ločilih in okrajšavah. Potrdilo o skladnosti vključuje navedbo 
datuma overitve, oznake, število pol oziroma listov izvirne listine in prepisa, podpis 
uradne osebe in ţig. Gledano globalno za posameznike in pravne osebe, moţnost 
overitev listin, potrebnih v upravnih postopkih, neposredno pred upravnimi organi 
pomeni odpravo vsaj ene administrativne ovire, to je zapleta, podaljšanja in 
podraţitve postopka zaradi vmesne poti k notarju … (Kovač, 2004, str. 26). 
Prepis ali fizično kopijo (fotokopijo) dokumenta, ki naj bi jo uradna oseba overila, 
mora uradna oseba najprej skrbno primerjati z izvirno listino. Pri tem mora ugotoviti, 
ali se prepis ujema z izvirno listino tudi v pravopisu, ločilih, okrajšavah in pisnih 
napakah. Če so posamezna mesta v dokumentu spremenjena, dopolnjena, izbrisana 
ali prečrtana, se to navede v potrdilu o overitvi. Uradna oseba potrdi prepis, potem 
ko ga primerja z izvirnikom in ko ugotovi, da se natančno ujema z njim. 
V potrdilu o overitvi navede (UUP, 218. člen): 
 
- ali gre za prepis listine, ki jo je stranka označila za izvirnik, ali za prepis 
overjenega oziroma navadnega prepisa listine ali za fotokopijo listine, 
- na kakšen način in s katerim sredstvom je listina spisana, 
- število pol oziroma strani listine, ki se overjajo, 
- kje se po zatrjevanju stranke nahaja izvirnik (če ga je stranka predloţila, se to 
prav tako kot kraj ali oseba, kjer se nahaja izvirnik, navede v črtkano označen 
prostor), 
- znesek plačila upravne takse, 
- številko vpisa iz elektronske evidence overitev, 
- kraj in datum overitve, 
- podpis uradne osebe, ki je opravila overitev, 
- ţig upravnega organa. 
 
Če uradna oseba, ki overja prepis ali kopijo, ne razume jezika, v katerem je listina 
napisana, lahko odredi, da primerja prepis ali kopijo z izvirno listino sodni tolmač. Če 
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ne razume jezika, lahko overi le kopijo listine, ki jo je naredila sama.  
Minister, pristojen za javno upravo, določi obliko potrdila o overitvi. Uradna oseba 
evidentira overitev v elektronsko evidenco overitev (UUP, 218. člen). 
Kadar se overi prepis samo enega dela listine ali izpisek iz kakšne listine, mora biti 
prepis oziroma kopija takšna, da je iz nje razvidno, kateri deli listine so vsebovani in 
kateri izpuščeni (Androjna, Kerševan, 2006, str. 352). 
Elektronsko (skenirano) kopijo pripravi uradna oseba na podlagi izvirne listine. 
Uradna oseba opravi overitev tako, da skupaj z elektronsko kopijo navede oznako, 
datum overitve, število pol oziroma listov izvirne listine in prepisa ali kopije ter oboje 
elektronsko podpiše (Androjna, Kerševan, 2006, str. 352). 
V zvezi s pomembnejšim zadrţkom glede moţnosti niţanja pravne varnosti v 
poslovanju strank je bila večkrat izraţena teza, češ da storitve overovljanja nimajo 
enake teţe, če jih ne opravljajo notarji kot osebe, vredne javnega zaupanja. Posebej 
poudarjeno načelo vestnosti in poštenja pri opravljanju notariata naj bi zagotavljalo 
varovanje pravic strank in tretjih oseb (vključno z odškodninsko odgovornostjo 
notarja); funkcionalna, organizacijska in finančna avtonomija pa naj bi to le še 
poudarjala, saj je notariat samostojna in neodvisna sluţba. Menimo, da ugovor ne 
more biti utemeljen, saj je po definiciji prva k varstvu pravic drţavljanov in pravnih 
oseb zavezana drţavna in širša javna uprava, nosilci javnih pooblastil pa vzporedno, 
izvedeno, čeprav seveda v enakem obsegu. Pomislek glede neodvisnosti uprave in s 
tem moţnosti politično stigmatiziranega ravnanja pa ne more biti relevanten pri 
relativno preprostem postopku overovitev, saj ne terja niti posebnih kvalifikacij, še 
manj pa dopušča moţnosti subjektivne interpretacije. Seveda ne gre pozabiti, da so 
upravni organi pred vzpostavitvijo notariata ţe imeli vrsto desetletij izkušenj z 
opravljanjem teh nalog, zato tretji odstavek 82. člena predloga novele ZUP, ki pravi, 
da se šteje, da je upravna overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije glede 
upravnih postopkov enakovredna notarski overitvi, ne glede na določbe drugih 
(področjih) predpisov, ne bi smel biti vprašljiv (Kovač, 2004, str. 26). 
 
7.2.3 evidentiranje overitve lastnoročnega podpisa 
 
Overitev podpisa uradna oseba potrdi na izvirni listini tako, da navede: 
- osebne podatke overitelja podpisa (ime, priimek, prebivališče), 
- dejstvo, ali je overitelj podpisa listino pred uradno osebo lastnoročno podpisal 
ali je priznal podpis za svojega, označi tako, da na potrdilu nedvoumno 
podčrta ali obkroţi ponujeno moţnost, 
- način ugotovitve istovetnosti overitelja; če istovetnost ugotovi na podlagi 
osebnega znanstva, z osebno izkaznico ali potnim listom, s pričami, to označi 
tako, da na potrdilu nedvoumno podčrta ali obkroţi ponujeno moţnost; če 
istovetnost ugotovi z osebno izkaznico ali potnim listom, se označi tudi številka 
listine in organ, ki jo je izdal; če se istovetnost ugotavlja s pričami, je treba 
navesti v potrdilu njihove osebne podatke (ime, priimek, prebivališče) in način, 
na katerega je ugotovljena njihova istovetnost, 
- znesek plačila upravne takse, 
- zaporedna številka vpisa overitve iz overitvene knjige, 
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- kraj in datum overitve, 
- podpis uradne osebe, ki je opravila overitev, 
- ţig upravnega organa.  
 
Uradna oseba evidentira overitev v overitveno knjigo. Stranka se poleg zapisa v 
overitveni knjigi podpiše. Pri overjanju podpisa se mora uradna oseba seznaniti z 
vsebino listine samo toliko, kolikor je potrebno, da izpolni rubrike overitvene knjige in 
potrdila o overitvi. Če uradna oseba ugotovi, da se dokument, na katerem se overja 
podpis, ne more uporabiti v upravnem postopku, mora predlagatelja overitve na to 
opozoriti. Če ta vztraja, se overitev opravi, v overitveno knjigo pa se napiše opozorilo 
stranki (UUP, 208. člen). 
 
7.2.4 overitveni vpisniki in knjige na upravni enoti 
 
Z uredbo o upravnem poslovanju je leta 2006 začela veljati nova novela Uredbe o 
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 86/2006), ki je postala veljavna 10. 9. 2006, 
s katero je bila ukinjena overitvena knjiga in uvedena nova elektronska evidenca 
overitev.  
V elektronsko evidenco overitev se od takrat vpisujejo naslednji podatki: 
 
- številka overitve, 
- datum in ura overitve, 
- osebno ime overitelja oziroma podjetje in njegovo prebivališče oziroma sedeţ, 
- vrsta listine, na kateri se overja lastnoročni podpis, oziroma vrsta listine, 
katere prepis oziroma kopija se overja, datum njene izdaje, številka listine, 
- način ugotovitve istovetnosti predlagatelja overitve, 
- upravna taksa po ZUT, 
- opombe v zvezi z overitvijo (209. člen UUP). 
 
Iz evidence je razvidno, katera uradna oseba je opravila vpis overitve. Po potrditvi 
vpisa overitve je onemogočeno kakršno koli spreminjanje vpisa. V primeru napak pri 
vnosu je omogočena označitev pomotnega vpisa, kar pa ne vpliva na številčenje 
overitev. Podatki iz evidenc overitev se hranijo trajno (209. člen UUP). 
 
7.2.5 oblika overitvene knjige 
 
Overitvena knjiga je vezana v trde platnice, strani pa so označene z zaporednimi 
številkami. Listi morajo biti prešiti z vrvico, oba konca vrvice pa pritrjena z lepilnim 
trakom ali na drug primeren način, pritrditev pa zavarovana z ţigom.  
Minister, pristojen za javno upravo, določi obliko potrdila o overitvi in obliko 
overitvene knjige (UUP, 209. člen). 
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7.2.6 overitev overitvene knjige 
 
Overitveno knjigo mora overiti načelnik upravne enote, in sicer tako, da na zgornji 
levi strani na zadnji strani knjige vpiše skupno število strani, datum overitve in 
predaje knjige ter ta zapis potrdi s svojim podpisom in ţigom upravne enote (UUP, 
210. člen). 
 
7.2.7 vodenje overitvene knjige 
 
Overitvene knjige se praviloma vodijo kronološko za posamezno koledarsko leto.  
Če se knjiga vodi za več let, mora biti prvi vpis v novem koledarskem letu opravljen 
vedno na novi strani knjige (UUP, 211. člen). 
 
7.2.8 overitev elektronske kopije dokumenta  
 
Zakon dopušča, da se overitev prepisa ali kopije opravi tudi elektronsko. Elektronsko 
kopijo bo v skladu z zakonom pripravila uradna oseba, na podlagi izvirne listine, ki jo 
skenira in shrani v obliko zapisa, ki ga določi ministrstvo, pristojno za javno upravo. 
Trenutno je to oblika pdf. To pomeni, da uradna oseba ne more napraviti elektronske 
overitve listine, ki bi jo skenirala ţe stranka in na nosilcu podatkov ali preko 
elektronske pošte dostavila organu. Listino, ki naj se elektronsko overi, mora 
skenirati uradna oseba. Pri elektronski overitvi se smiselno uporabljajo zgoraj 
navedene določbe za »navadno« overitev prepisa ali kopije. Uradna oseba mora 
ugotoviti istovetnost predlagatelja overitve, ugotoviti mora, ali se elektronska kopija 
ujema z osnovnim dokumentom (elektronska kopija se mora v vseh podrobnostih 
ujemati z izvirnikom). Elektronska overitev se opravi tako, da skupaj z elektronsko 
kopijo navede oznako, datum overitve in število pol oziroma listov izvirne listine ter 
oboje varno elektronsko podpiše. Zabeleţko teh podatkov v okviru elektronske kopije 
štejemo za elektronsko potrdilo. Potem ko se v overitveno knjigo vpišejo potrebni 
podatki (dejstvo, da gre za elektronsko overitev, se označi v rubriki pet), se 
elektronska kopija dokumenta posreduje v varni elektronski predal ali na naslov 
elektronske pošte, ki ga določi stranka. Zakon ne določa, da bi se elektronska kopija 
lahko shranila tudi na nosilec podatkov, ki ga stranka predloţi upravnemu organu. 
Zadošča evidentiranje dejanja v overitveno knjigo in teh dejstev ni treba še posebej 
elektronsko evidentirati. Za zdaj se elektronske overitve izvajajo na tistih upravnih 
enotah, ki ţe imajo podporo za upodabljanje dokumentov. V bliţnji prihodnosti se 
bodo nabavili optični čitalniki še za preostale upravne enote. (Ministrstvo za javno 
upravo) 
 
Overitve elektronskih kopij fizičnih dokumentov opravljajo uradne osebe na podlagi 
izvirnega dokumenta in ga shranijo v obliki zapisa, ki ga določi minister, pristojen za 
javno upravo.  Overjena elektronska kopija dokumenta se posreduje v varni poštni 
predal ali na naslov elektronske pošte, ki ga določi stranka. Za elektronsko overitev 
kopije dokumenta se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki določajo overitev 
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prepisov ali kopij dokumentov.  Elektronska overitev se vpiše v overitveno knjigo 





Notariat se šteje za javno sluţbo, ki jo opravljajo notarji. Ti so osebe javnega 
zaupanja, na katere se obrnemo, kadar ţelimo skleniti določen pravni posel. Notariat 
je vrsta pravniške sluţbe, ki jo opravljajo notarji. Med njegove pristojnosti sodijo 
sestavljanje javnih in zasebnih listin, zagotavljanje pravne varnosti pri različnih 
pravnih poslih, nepristransko in objektivno pravno svetovanje za vse udeleţence 
konkretnega pravnega posla ter hramba listin, vrednostnih papirjev in denarja. 
 
Notarji se zdruţujejo v Notarski zbornici Slovenije, ki nad njihovim poslovanjem tudi 
opravlja neposreden nadzor.  
 
Notar je oseba javnega zaupanja. Svoje delo mora opravljati vestno in pošteno ter pri 
tem upoštevati veljavne predpise. Strankam mora nepristransko svetovati pri njihovih 
pravnih poslih in storiti vse, da bi se ti izvedli brez sporov.  
 
V nepravdnem postopku pred sodišči in v nespornih zadevah pred drţavnimi organi 
lahko notar nastopa kot pooblaščenec strank, pri čemer ima enake pravice in 
obveznosti kot odvetnik.  
 
Pri nas v Sloveniji je uveden t. i. latinski tip notariata, ki ga pozna večina drţav po 
vsem svetu. Notarska zbornica Slovenije je leta 1997 postala članica Mednarodne 
unije latinskega notariata (UINL), ki trenutno zdruţuje 72 drţav, med njimi 19 drţav 
članic Evropske unije. Zaradi podobne organiziranosti notariata v teh drţavah je 
omogočeno trdno mednarodno povezovanje notarjev in učinkovito opravljanje 
notarskih storitev na področju mednarodnih pravnih odnosov.  
Notarska zbornica Slovenije je tudi članica CNUE – Konference notariatov drţav članic 
Evropske unije. 
 
Glavno opravilo notarjev je sestavljanje javnih listin. Listine, sestavljene pri notarju, 
dokazujejo resničnost v njih zapisanega. Nekateri pravni posli so veljavni le, če so 
sklenjeni v obliki notarskega zapisa, sicer pa je lahko tako sklenjena vsaka pogodba. 
Takšna pogodba ima na sodišču večjo teţo. 
 
Poleg sestave javnih listin pa notar opravlja tudi notarske overitve, ki pomenijo, da 
sme potrditi, da je stranka vpričo njega lastnoročno podpisala listino ali dala nanjo 
svoj ročni znak oziroma da je podpis ali ročni znak, ki je ţe na listini, vpričo njega 
priznala kot svojega. 
 
Poleg notarski overitev pa poznamo tudi upravne overitve, ki so bile ponovno 
uvedene z novelo ZUP leta 2004. Za upravne organe overovitve niso nova dejavnost, 
saj so bili zanje pristojni ţe do sredine devetdesetih pred uveljavitvijo notariata. 
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Overovitve je tedaj urejal poseben Zakon o overovitvi podpisov, pisave in prepisov iz 
leta 1972 (Ur. l. SRS, št. 29/72), ki jih je opredelil kot potrditve pristnosti (podpis, 
pisava) oziroma istovetnosti (prepis), ne pa resničnosti vsebine v listini. Overovitev se 
je potrdila z navedbo datuma in številke overovitve v overovitvenem vpisniku ter s 
podpisom uradne osebe in pečatom organa. Ta zakon je za overovitve pooblaščal 
sodišča in tedanje občinske upravne organe (pri tem moramo upoštevati danes 
uveljavljeno dvotirnost sistemov drţavne uprave in lokalne samouprave od 1. 1. 
1995). Z vidika varstva pravic strank in učinkovitosti je bila pomembna določba, da 
overovitev opravi uradna oseba, ne glede na bivališče tistega, ki to zahteva, kar 
povzema tudi predlog sedanje novele ZUP … 
 
Se pa skozi nalogo srečamo tudi s pojmoma uprava in upravljanje, ki ju 
opredeljujemo  kot pojma, s katerima se srečujemo povsod tam, kjer imamo opravka 
z organizacijami. Organizacija je oblika skupnega človeškega dela, ki temelji na 
stalnem procesu delitve dela in njegovem povezovanju v smiselno celoto. Vsaka 
dejavnost se opravlja z določenim namenom in vključuje eno ali več oseb. Dejavnost, 
ki vključuje zavestno sodelovanje dveh ali več oseb, lahko štejemo za organizacijsko 
dejavnost. Organizacija je skupina ljudi, ki delujejo skupaj, da bi dosegli določen 
skupni cilj. 
 
Sam naslov izpostavi predvsem pojem notarja in uprave, ki sta zagotovo med seboj 
zelo povezana. 
 
Bi pa v samem zaključku podala svoje mnenje, da bi bilo morda v prihodnosti 
pomembno, da bi bila uprava in notarji še bolj povezani v smislu tehnologije, da bi 
lahko stranka prišla v pisarno, pojasnila svoje ţelje in vso potrebno dokumentacijo 
dobila prav na enem mestu, brez predhodnih vlog za pridobitev določenih 
dokumentov, ampak da bi portal omogočal sistemsko pridobitev ustrezne 
dokumentacije za sestavo določene listine. S tem bi se čakalna vrsta pri notarjih 
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